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I N T E R E S E S L O G A L E S nosirinn del .•óiisnl ¿é su noción eii esta Ihoy a esos dos trozos de terreno compacto se les ej&cita, se les néna de estopa y salen C A I r\fÚ OD A f \ P R A 
Dlaza, q-u€ ©e h a encargado de socorrerlos (que «embellecen^ las laterales Norte y de nuevo al redondel. O l l L L / l l r X l l U L I M l 
[| Polacio ile Coinicáes. 
Hace ya bastante tieonpo, a l l á por el 
mes cíe noviembre del pasado a ñ o , cuan-
do toda la prensa santanderina hablaba 
de la cons t rucc ión del palacio de comuni-
i - : i , - ¡ , i m \ < . EL PUKHI.O CÁNTABRO echó, co-
mo si dijéramofi, un ja r ro de agua fría 
sobro tanta prosa, con u'n a r t í c u l o t i tu la -
do «La 'Cafia'de Correos», que decía, a s í : 
«No hace mucho se ha hablado de que 
la Sociedad encargada de levantar en la 
plaza de Velarde la Casa de Correos, ha-
b í a pretendido echarse fuera, como bue-
namente pudiese, perdiendo parte de la 
fianza, en vista de la e levación que ha-
b í a n sufrido los materiales, alza que ha-
bía de mermar en no poco los ingresos de 
su contratista.. 
)>Liiego, desmintiendo lo afirmado po r 
a h í , vino un despacho de la superioridad 
ordenando el comienzo de la obra, y ac-
to seguido se empezó el replanteo del fla-
mante edificio, quitando de la p l a m de 
Velarde algo de loseta y las cadenas de 
la estatua del. h é r o e del 2 de mayo. 
»Mas he a q u í que, s e g ú n se nos ha in -
formado, los contratistas de la Casa de 
Correos, no sólo se han echado fuera en 
su compromiso con.el Estado, sino que, 
por medio de influencias pol í t icas , «han 
consegu ido» no hacef la obra y « r e t i r a r 
í n t e g r o » el depós i to que t e n í a n hecho y 
que, como todo el mundo sabe, sirve pa-
r a mantener la seriedad y el cumplimien-
i o del contrato. 
»E1 caso es tan absurdo, que cualquie-
r a se resiste a creerlo; pero como todo ca-
be en lo posible, por aquello de que quien 
tiene padrinos se bautiza, damos desde 
estas columnas la voz de alarma, para 
que a nadie coja desprevenido semejante 
enormidad. 
«Bien es verdad que estamos acostum-
brados a que se d iv ie r tan con nosotros; 
pero el caso apuntado r e b a s a r í a la medi-
da de la divers ión y creemos que agota-
r í a nuestra paciencia, porque ya no se 
¿ r a t a del embellecimiento de la ciudad 
con la cons t rucc ión de tan he rmoáb edi-
ficio, sino de los jornales de un ciento de 
í r a b a j a d ó r e s que en esa obra ve ían el 
pan de muchos meses. 
Nuestro deseo en este asunto es que se 
nos rectifique por quien debe hacerlo, pa-
ra t ranqui l idad nuestra y del 'vecindario 
todo.» 
A l d í a siguiente, y como rectificación a 
lo expuesto por nosotros, se r e u n i ó en el 
despacho del gobernador civil , la Junta 
que en tendía en la cons t rucc ión de la Casa 
de Correos. Los reunidos, a c o m p a ñ a d o s 
(por* el señor Guillón y O a r c í a Prieto, se 
encaminaron a la citada plaza de Velar-
de, con objeto de posesionarse del terreno 
en nombre del Gobierno, y ' levantaroai el 
acta correspondiente, que firmaron todos 
los reunidos. 
en esa fecha, el señor gobernador c re ía 
que lo expuesto en nuestras columnas era 
inexacto, porque de un día a otro t en ía 
anunciada su llegada a Santander el con-
t ra t i s ta encargado de la cons t rucc ión . 
P a s ó el tiempo, y un buen d ía se co-
menzaron las obras de replanteo, colocán-
dose la val la de madera y pensándose y a 
seriamente en efl traslado a otro lugar de 
la estatua de don Pedro Velarae. 
No recordamos bien el motivo, pero nos 
(parece que fué obra del mal tiempo lo que 
m o t i v ó la suspens ión de los trabajos, y 
asj ha ido pasando el tiempo, comenzando 
a veñiir de M a d r i d ó r d e n e s terminantes 
^ a r a que las obras continuasen en se-
guida. 
El ú l t imo aviso del director general de 
Correos le recibió el señor gobernador ci-
'vil el pasado s á b a d o , ordenando a dicha 
autoridad que, sm p é r d i d a de tiempo, or-
denase al contratista el comienzo inme-
diato del Palacio de Comunicaciones. 
Y van pasando los d í a s , y la-plaza de 
Velarde sigue en el mismo estado, y todo 
hace suponer, para desgracia de nuestra 
ciudad, que no nos equivocamos cuando 
escribimos el a r t í c u l o que copiamos ,a l 
pr inc ip io de estos renglomes. 
Todo Santander lo dice - unas personas 
porque se creen bien informadas, otras 
porque lo han oído, es lo cierto que ya no 
se habla de otra cosa m á s que de é s t a : 
que la Casa de Correos no se construye, 
y que nuestro pueblo-ha de verse burlado 
cuando>se creyó m á s próximo de la reala-
dad, al ver todo el aparato de esas vadlas 
y de esos movimientos de materiales, que 
p e r m a n e c e r á n donde e s t án ahora D-ms sa 
be cuán to tiempo. 
En la ú l t i m a sesión celebrada por nues-
t ra Corporac ión municipal se acordó el 
traslado de la estatua de Velarde a l a pla-
fca de la L iber tad ; pero tan ciertos deben 
de ser los rumores que hemos recogido 
m á s a r r iba , que muchos s e ñ o r e s conceja-
les, part icularmente, han indicado a l al-
calde la conveniencia de no trasladarla, 
porque «es tán seguros» de que el Palacio 
de Comuinicaciones no se hace por ahora. 
Nosotros no hacemos esta vez, como h i -
cimos antes, m á s que recoger lo que de 
públ ico se dice y en serio nos h a n comu-
Picado personas que se tienen por bien 
enteradas. 
De ser ello as í , rogamos a nuestras au-
toridades que obliguen a los contratistas 
de la Casa de Correos a dejar la plaza de 
Velarde exactamente igua l que estaba 
mientras se act iva todo lo posible para 
que se lleve a efecto una nueva subasta, 
pues nuestra ciudad necesita el Palacio 
de Comunicaciones, con el mismo dere-




Llegada de náufragos . 
BARCELONA, 12.—rHoy por la m a ñ a n a 
ha llegado a este puerto el vapor «Mar-
q u é s del T u r i a » , que conduc ía a su bordo 
cinco n á u f r a g o s que encontraron a la a l -
tu ra de Denia. 
Los n á u f r a g o s pertenecen a la dotac ión 
de un berga/n t ín-gole ta , de bandera da-
nc-sa, llamado «Osgar», que fué torpedea-
do -a las siete y media de la m a ñ a n a de 
ayer por un submarino a l e m á n . 
E l barco p r o c e d í a de F lo r ida y venía 
con rumbo a Valencia, conduciendo un 
cargamento de madera. 
Los n á u f r a g o s h a n sido puestos a dis-
p sició  el c ó n s u de a n  
plaz e s a é sócof ré r t as 
convenientemente. 
Paralización de buques. 
Hoy h a n recibido los capitanes de dos 
barcos daneses surtos en este puerto or-
den de las Casas armadoras de los cita-
dos buques pa ra que no se hagan a la 
mar hasta recibir instrucciones precisas. 
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S A N T A N D E R E D I L I C I O 
Solares y jardine . 
Ayer tarde se reunió en el despacho de 
la Aílcaldía la Comisión respectiva, a fin 
de ocuparse de los terrenos acotados por 
alambradas y puertas viejas, huecos an-
tiestét icos que afean el ornato público, 
ique son un peligro constante para la sa-
llud y la higiene del vecindario y que cons-
ti tuyen una madriguera segura donde los 
rateros y gente de ma l v i v i r van deposi-
tando el fruto de sus r a p i ñ a s . 
No sabemos si Ha citada Comisión se 
locuparía t ambién del efecto desastroso 
que a los i jos del que lo mi ra causa el pa-
norama de esos jardines públicos y par-
ticulares sin macizos posibles, sin flores, 
sin césped, sin arbustos, sin g u a r d i á n y 
sin cotos, recipientes malsanos en donde 
deposita eí público inmundicias sin cuen-
to, haciendo aparecer a los jardines como 
estercoleros mailollentes e inmundos. 
P o d r í a m o s citar varios casos referentes 
a solares y ja rd ines ; pero por no pecar de 
extensos y pesados, queremos l imitarnos 
(hoy  s s s trozos de terreno compacto 
qu  ll í) l  l t r l  rt   
Sur del suntuoso y magníf ico edificio cons-
t ruido al p r inc ip io de la Cuesta de la Ata-
jiaya y que es tá destinado a Inst i tuto Ge-
neral y Técnico de Santander y su pro-
vincia. ' 
IndiscutibleméTite que en los planos de 
referida edificación c o n s t a r í a n esos dos 
trozos de terreno para emplazamiento de 
macizos, vergeles aromados que recreasen 
la vista del viajero, sirviendo a un tiempo 
mismo para realzar la natural belleza del 
ediifioio mencionado. 
Pero no ; desde que al pailaciü Inst i tuto 
a que nos referimos le fueron dados los 
toques ú l t imos por el contratista, nadie, 
al parecer, se ha preocupado,de los j a rd i -
nes que le adornen, ge cerraron con grue-
sas verjas de hierro, los indicados soiarci-
tos, y fué de spués el ivecindamo el encar-
gado de i r sembrando paulatinamente en 
aquellos lugares las m á s raras y exót icas 
semillas: libreas en mal uso, zapatones 
musgosos, gatos muertos, hongos rojizos, 
medias, cacerolas, puertas, ventanas, gra-
va y otros «frutos». 
Y a ver ese museo delicioso,--nuestro" 
edén versallesco, a c u d i r á n seguramente 
este verano turistas a montones. 
Y h a de haber quiien tilde de imprevisor 
a nuestro Ayuntamiento por dejar a la 
intemperie el museo municipal , 
Por derecho de estét ica, es necesario 
que se construyan a la posible brevedad 
Jardines y macizos en los solares té t r icos 
del edificio destinado a Inst i tuto General. 
Que es de toda jus t ic ia lo que pedimos 
en estos cortos, pero insulsos, renglones. 
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j y i J k . E O L I T I C O 
u p é de la prenso aliaiila 
POR TELEFONO 
Quiere llevar a España a la guerra—España protestará por el 
torpedeamiento del "San Fulgencio".—Se asegura que Maura 
constituirá Gobierno. 
Dice Romanones. 
M A D R I D , 12.—El presidente del Conse-
jo recibió a los periodistas en 'la Presiden-
cia, adonde se h a b í a trasladado después de 
asistir al Consejo. , 
Allí recibió t a m b i é n a lotv ministros de 
Hacienda y Estado. 
Dió la referencia del Consejo, en el que 
se ocupó, como de costumbre, de los acon-
tecimientos del inter ior y exterior, ma-
nifestando que no ocu r r í a nada digno de 
menc ión . 
Hablando de la polí t ica internacional, se 
ocupó 'efl conde de la votac ión del Senado 
americano y de la iniciativa del Kaiser de 
dar m á s ampli tud al sufragoo electoral. 
T a m b i é n mani fes tó el conde de Roma-
nones que, por la m a ñ a n a , le hab í a visi-
tado el embajador de la Argentina, para 
facilitarle e(l texto de un cablegrama del 
iGobierno de su pa ís reconociendo la jus-
ticia de las causas que 'han induciido a los 
Estados Unidos a romper con Alemania, 
en cuanto se fundan en la votación por 
esta ú l t ima de los derechos de los neutra-
les, consignados en las leyes internacio-
nales. 
En la referente a la pol í t ica inter ior , el. 
presidente h a b l ó al Rey del orden públ i -
co, de los transportes y de las subsisten-
cias. 
Habla Ruiz Jiménez. 
• 'El min i s t ro de la Gobernac ión , al reci-
bi r a los periodistas, les dijo: 
—Ya ven ustedes c ó m o no les e n g a ñ é 
en el asunto referente a la futura crisis. 
D i jo el min i s t ro que no aceptaba la 
teor ía del aplazamiento, pues ha de lle-
gar un d ía en que necesariamente se ha 
de plantear la crisis. 
Firma regia. 
.Don ¡Alfonso ha firmado los siguientes 
decretos: 
De G o b e r n a c i ó n . — N o m b r a n d o jefes de 
Telégra fos a don Ignacio González Mar-
tínez y a don Ricardo I b á ñ e z Rarbosa. 
'De Guerra.—^Destinando a los corone-
les don Adolfo Poguru l l Aguado, don José 
Ruival Fuentes, don Juan G a r c í a Aldave, 
don Adolfo J iménez , don Manuel Donato 
y don Ildefonso Láinez , para el mando de 
los regimientos de E s p a ñ a , ( iu ipúzcoa y 
Sevilla, y de las Zonas de reclutamiento 
de Ciudad Real, Durgos y León . 
Una dimisión. 
E l director general de la Escuela nacio-
nal de Aviación, s e ñ o r K i n d e l á n , ha visi-
tado esta m a ñ a n a en su despacho al m i -
nistro de Fomento, p r e s e n t á n d o l e la d i -
mis ión de su cargo de director de dicha 
escuela, con c a r á c t e r irrevocable, por con-
siderar incompatible y no poderle aten-
der, por falta de tiempo, con el desempe-
ño del puesto que actualmente ocupa (en 
el Estado Mayor Central. 
Con este mism^ objeto visitó a l direc-
tor general de Comercio el s eño r Kinde-
lán. 
E l Rey y los periodistas. 
El Rey, d e s p u é s de presidir el Conse-
jo de ministros , m a r c h ó en c o m p a ñ í a de 
algunos altos palatinps, a revistar las 
fuerzas del regimiento de Córdoba , en el 
cuartel de la M o n t a ñ a . 
iDespués de v i s i t a r el citado cuartel , 
r eg re só a Palacio nuevamente, pidiendo 
un auto, con objeto de dir igirse a la Ca-
si- de Campo. 
A l salir observó que a las puertas del 
reíü a l c á z a r se hallaba u n grupo de pe-
riodistas, y d i r ig iéndose a ellos, les di jo: 
—¿Es tán ustedes ya m á s tranquilos que 
ayer? 
Uno de los interpelados, contes tó : 
—.Señor, un poco m á s . 
E l Rey repl icó: 
—No ocurre nada. Hay t ranqui l idad 
completa. Ya se i r á n ustedes convencien-
do de que no pasa nada, 
Y se desp id ió fiel grupo de periodistas, 
que le saludaron respetuosamente. / 
E l Consejo de la tarde. 
Esta tarde se ha celebrado el anunciado 
Consejo de ministros, bajo la presidencia 
del conde de Romanones. 
A l entrar man i f e s tó don Alvaro que el 
Consejo s e r í a de larga d u r a c i ó n y que en 
él se t r a t a r í a de asuntos de in terés , rela-
cionados con los acuerdos adoptados en 
el Consejo de ayer. 
El minis t ro de Hacienda se iámitó a de-
ci r a los periodistas cuando l l egó : 
—Cont inúa -en alto la cometa. 
El de Fnm.'iiti) dijo : 
—Se I n i t a r á hoy ife algo de fronteras" 
afuera. 
El Consejo te rminó a las ocho de la no-
;ihe. 
El conde de Romanones declaró a los pe-
riodistas, a la salida, que en el Consejo se 
t r a t ó de la s i tuaoión política en el orden 
interior y en el internacional!.. 
Todos los ministros expusieron su opi-
nión, reinando completa unanimdad lo 
msmo en cuanto al 'fondo que en cuanto a 
la forma de los asuntos tratados. 
*>e concedió un amplio voto de confian-
za al s e ñ o r Alba para todos aquellos asun-
tos que afectan a la Junta de Subsisten-
cias. 
El caso del «San Fulgencio». 
Se asegura que se trata de enviar una 
nota-protesta a Alemania por el torpedea-
miento deil vapor españoJ «San Fulgen-
cio». 
Antes de enviar la nota y después que 
haya sido redactada, e l^onde de Roma-
nones consui l tará sobre ella a los jefes de 
los partidos polít icos. 
L a adaptación del presupuesto. 
E n el Consejo de esta tarde no se ha 
tratado, como se h a b í a anunciado, de la 
a d a p t a c i ó n de los presupuestos, por faltar 
a ú n algunos datos. 
Campaña canallesca. 
La prensa aliadófila toda, como obede-
ciendo a una consigna, emprende hoy una 
c a m p a ñ a indigna y canallesca, alentando 
al Gobierno a salir de la neutralidad, rom-
piendo nuestras relaciones d ip lomá t i cas 
con Alemania. 
«La Cor respondenc ia» publica un suel-
to diciendo que el Gobierno ha redactado 
ya la nota de protesta que ha de ser envia-
da a Alemania por el torpedeamiento del 
«San Fulgencio». 
Después a ñ a d e : «Si el incidente diera 
lugar al rompimiento de relaciones diplo-
m á t i c a s , el mundo entero d a r í a la razón 
a E s p a ñ a , y los furibundos ge rmanóf i -
ÍOS se h a l l a r í a n sin r azón para combatir-
la, ya que Alemania , dando lugar a ello, 
d e m o s t r a r í a que no desea la concordia 
sino que promueve hostilidades. 
Si la cosa c o n t i n ú a sin modificación 
notable y Alemania no v a r í a su conducta, 
nada t e n d r í a de e x t r a ñ o que la répl ica 
e s p a ñ o l a , en fecha p r ó x i m a , correspon-
diera a la act i tud de Aleman ia .» 
Alemania ofrece no interrumpir nuestro 
comercio con América. 
«La T r i b u n a » manifiesta que en estos 
momentos crí t icos debe obrarse con pru-
dencia y calma. 
Agrega que Alemania ha hecho ofreci-
mientos en el sentido de que no t r a t a r á de 
in te r rumpi r el comercio de E s p á ñ a con 
Amér ica . 
D a r á facilidades para que E s p a ñ a pue-
da continuar la impor t ac ión de los ar-
tículos de procedencia americana, siem-
pre que el Gobierno español haga ila de-
clarac ión de que dichos a r t í cu los han de 
quedar en E s p a ñ a para atender a sus ne-
oesidades. 
T a m b i é n p e r m i t i r á la expor tac ión espa-
ñola a Amér ica , aun cuando se trate de 
ar t í cu los de contrabando. 
¿Constituirá Maura un Gabinete? 
A ú l t ima hora h a habido en el Congreso 
numerosas conferencias y cabildeos. 
Se aseguraba como cosa cierta que el se-
ñ o r Maura cons t i t u i r á un Gobierno en el 
que t e n d r á n r ep resen tac ión todos los Ga-
binetes que han estado en el Poder desde 
queden Antonio le a b a n d o n ó en 1909.-
T a m b i é n se anunciaba que el señor Mau-
ra p r o n u n c i a r á un discurso m á s transcen-
dental que el de Beranga. 
Una frase de Dato. 
El s eñor Dato, ref i r iéndose a la actual 
s i tuac ión política, dijo h o y : 
— A l Gobierno le ocurre lo que a los ca-
ballos de las plazas de toros cuando son 
heridos y se les conduce a la cuadra; all í 
se les excita, se les llena de estopa y salen 
ü
F i r m a regia. 
El Rey ha firmado hoy los siguientes de? 
« retos de Gracia y Justicia-. 
Nombrando arcipreste de la Catedral de 
Plasencia a don Danieil Parner. 
Idem canón igo de la Catedral de Rurgos 
a don Santiago Manzanares. 
Idem id . de la de S igüenza a don Pedro 
Porres. 
. Idem abogado fiscal de la Audiencia de 
La C o r u ñ a a don Juan Echene. 
Idem juez de Noya a don Manuel Pu-
büo. 
l uem id . de Permil la de Sayago a don 
Francisco Jalera. 
Idem i d . de Molino del Arroyo a don 
Mateo Vela. 
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Del Gobierno civil. 
Una huelga. 
Según un telegrama recibido por el go-
bernador civiT, el comandante de la Guar-
dia c iv i l de Las Rozas lie comunica que en 
•las minas de aquella localidad se han de-
clarado en huelga unos 30 obreros pica-
dores. 
Según parece, de spués del paro efectua-
do por los obreros mencionados, sé les 
unieron algunos otros de la misma mina 
que, como los otros huelguistas, piden re-
ducción en lias horas de trabajo. 
El mismo"jefe de l ínea de la Guardia 
ciyiSl a ñ a d e en su telegrama que hasta 
ahora hay tranquil idad y que comunica-
r á m á s detalles. 
L a fiesta de la Mutualidad. 
Ayer recibió el gobernador civil un te-
legrama del director general de E n s e ñ a n -
za, en el cwal decía que, por serle imposi-
ble asistir a la . i naugurac ión de la Mutua-
lidad escolar, que se c e l e b r a r á el próximo 
domingo, le mega que acepte la represen-
tación para presidir aquel acto. 
L a cuest ión de Reinosa. 
Ayer recibió el gobernador un telegra-
ma, firmado por la Liga de Defensa de 
aquella vil la, en el que se pide que procu-
re hacer los medios para que le sean faci-
litados a un almacenista de aquella vi l la 
10 vagones de paja que ha pedido. 
Como consecuencia de este telegrama', 
le gobernador cursó ayer tarde uno d i r i -
gido al alcalde de la mencionada v i l l a , en 
al que le dec ía que confiaba en que el 
acnci-dw tomado por el Comité central de 
Transportes ser ía .cumplido por la Compa-
ñía del Norte, y que ésta s i t u a r á vagones 
en las estaoiones de F r ó m i s t a , Villalba, 
S a h a g ú n y otras, para facilitar los trans-
hportes a esta provincia. 
T a m b i é n le manifes tó en el mismo tele-
igrama que se d i r i g i r á nuevamente al di-
rector generall de Obras públicas, para que 
activi? en lo posible el cumplimiento de 
aquella orden. 
Hablando del asunto del suministro de 
carbón de la mencionada v i l la reinosana, 
dijo e l señor Gullón y Garc ía Prieto que 
h a b í a dirigido ayer un nuevo telegrama 
al alcalde de Reinosa, dlciéndolle que si 
era muy apurada la s i tuación respecto al 
suministro del ca rbón , lo comunicase en 
seguida, para ver de buscar una solución, 
aunque fuera en úl t imo extremo, envian-
do desde esta ciudad alguna cantidad de 
carbón que pudiera salivar la s i tuación mo-
m e n t á n e a m e n t e , mientras se recibe el pe-
dido que se tiene contratado con los mine-
ros de Palencia. 
Como el alcalde de Reinosa no ha con-
testado, cre ía el señor gobernador que no 
hab í a peligro y ,que el asunto h a b í a sido 
solucionado, pues lo que causa perjuicios 
es la fal ta de material para el transporte 
pedido ; pero esto ocurre, s egún nos mani-
festó, en muchos sitios, puesto que en Gi-
jón, si t io tan cercano a lia zona carboní -
fera de Asturias, ha faltado el carbón de 
tasa durante tres d ías y ha habido necesi-
dad de que de aquella' población se tras-
ladase a Oviedo una Comisión de fuerzas 
vivas para arreglar el grave conflicto que 
se h a b í a planteado. 
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Partido suspendido. 
BILBAO, 12.—*Por falta de «referée», ha 
sido preciso suspender ell part ido de cam-
peonato que debía celebrarse esta tarde 
entre el «Athletic» y el «Arenas». 
Se ce l eb ra r á m a ñ a n a , a las cinco de la 
tarde. 
Hay gran expectación por presenciar es-
te sensacional encuentro. 
L a becerrada del domingo. 
Un notición. 
Estos chicos organizadores de la bece-. 
i rada del domingo no paran n i descansan 
un momento para ofrecer al público un es-
pec tácu lo que satisfaga sus deseos de di-
vertirse. 
Ayer se '\es ocur r ió una idea genial. 
Pensaron en un n ú m e r o original , no visto 
en nuestras fiestas taurinas, y un momen-
to d e s p u é s de haberlo pensado lo ponían 
en p r á c t i c a . 
Fueron al Salón .Pradera, donde a c t ú a 
esa l inda «fanciuilla» ¡llamada Alba Tibe-
rio, y después de Conversar con ella breve 
rato, antes de su sección de las siete, con-
siguieron que la l inda i taüiana corriese la 
llave el domingo, montada sobre brioso 
caballo a usanza argentina... o algo pa-
recido. 
De modo que ya la becerrada, que de 
suyo t e n í a muchos alicientes, cuenta con 
uno m á s , or iginal y s impát ico . Alba Tibe-
rio, que monta como un gaucho y que ha 
Kposado» en varias «films» extranjeras, 
jinete en soberbios potros de la pampa, 
h a r á galopar su corcel sobre «la candente 
a r e n a » , luciendo su gentil personita. 
La bella art ista nos obsequia a nosotros 
con algo m á s , viTdadrramente estupendo 
y atrayente. Hoy, por la tarde, en la ence-
r rona que h a r á n los «toreadores» del do-
mingo con el becerrete enfermo, t o r e a r á , 
s i el bicho se presta, a estilo beLmontista, 
y seguramente que para ella h a n de ser 
todos los aplausos que haya en el festejo. 
. E l becerro, de cuya ilidia nos ocupare-
mos m a ñ a n a , m o r i r á a manos de uno de 
los jóvenes Aurelio Gómez Lambert o Je-
•sús Corcho. 
El l io Caireles. 
tan dis t intas habilidades, y eé 
t í a que la hace a d u e ñ a r s e dé 
se deja dominar gustosamente p¿|.: 
Alba Tiberio 
Desde que se i n a u g u r ó la c a m p a ñ a de 
v a r i e t é s en el Sa lón Prad.era viene ac-
tuando en é l esta l inda artista, a la que 
aun no h a b í a i n o s consagrado la a tenc ión 
que se merece, porque desde el p r imer 
momento nos pa rec ió que no es la s i m p á -
tica Alba Tiberio artista de la que se pue-
de hablar a la ligera, porque p á r a cono-
cerla y apreciar toda la 
verdad de su tempera-, 
m e n t ó a r t í s t i co es nece-
sario asis t i r a varias de 
sus funciones. 
Y es que pocas veces 
se ha visto una mujer 
que haga tantos y tan 
variados ejercicios y que 
r e ú n a como ella a las 
delicadezas femeninas , 
1 a s fuerzas varoniles ; 
porque s i , digna es de 
aplauso cuando se nos 
muestra con esa gracio-
sa ingenuidad femenina 
que constituye el pr inc i -
pal encanto "de un cuplé 
o de una tonadilla, ó con 
la ligereza y esbeltez que 
precisa un paso de bai-
le, no lo es menos cuan-
do se nos presenta de-
.musti á n d o n o s sus fuer-
zas musculares, o su 
m a e s t r í a en el manejo 
de Las armas de fuego, o 
su habi l idad como cori-
caturista.. 
Nosotros la hemos vis-
to hacer juegos malaba-
res, t i r a r a l blanco, can-
tar y bailar, tocar el vio-
lín y el cónce r t i no ! ta he-
mos aplaudido como ex-
cén t r i ca musical y como 
ar t is ta llena de senti-
miento y delicadeza, y 
nos hemos admirado de 
que una mujer de cuerpo 
t an delicado como el su-
yo pueda levantar ca-
ñ o n e s de 70 kilos de pe-
so ; y la hemos vis;o ha- : 
cer caricaturas con una ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
rapidez y acierto prod i -
giosos, no sólo de-personajes conocidos, 
sino de espectadores a los que ve en el 
teatro por pr imera vez; y bai lar danzas 
orientales, y torear de sa lón con no poca 
gracia, y transformarse ¡con la misma 
prodigiosa, facilidad que hizo célebre a l 
famo'so Fregoli . 
Pero hay algo m á s digno de aplauso 
aun, y que viene a avalorar m á s estas 
% 
Ha tan l inda persona y que para den, 
t r a r su agrado aplaude después Cai " 
s á m e n t e todos sus trabajos. 
Alba Tiberio hace pocos días qUe 
ne actuando en el Sa lón Pradera V«II 
Sola ha conseguido lo que no coñslli 
varios n ú m e r o s de va r i e t é s d i s i i n t , , ^ 
cer que el públ ico acuda un díg y ' J 
y que llene todas las localidades 
v¡t-i 
las funciones. Y es que el que la ve 
d ía tenemos por seguro que vuelve al 
g u í e n t e , sino por verla ha c r esté o 
otro trabajo, por verla a ella, por deja 
dominar por esa s i m p a t í a saya quec 
arruga el entrecejo del m á s adusto esi 
tador y 'hace mover las manos de.tji 
para t r ibutar la los mas cahmisos'-y5! 
ceros aplausos. 
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Ecos de sociedad. 
El lunes pasado se celebró en la parro-
quia 'de San Francisco el enlace matr i -
monial de la bella y s i m p á t i c a s eño r i t a 
M a r í a Luisa Menéndez con al dist inguido 
javen don Federico Aedo, part icular ami-
go nuestro. 
Actuaron de padrinos, por parte de la 
novia, la respetable s e ñ o r a d o ñ a F e r n á n : 
da González , v iuda de Lastra, y t ía de 
\!a desposada, y por parte del novio, su 
hermano don Angel. 
Después de la ceremonia los novios, a 
quienes deseamos toda clase de venturas 
en la nueva vida, salieron por la l ínea 





V A L E N C I A , 12.—A las once de la noche 
de layer se recibió aviso de que en a l t a 
mar, a unas cincuenta mil las de este, 
pnerio, se hab í a incendiado nn vapor, que 
ped ía auxi l io . 
l 'ara p r e s t á r s e lo , s a l i ó de- este puerto 
el torpedero n ú m e r o 8, el cual no pudo 
hacer nada en favor de dicho buque, 
puesto que hasta las planchas del barco 
h a b í a n desaparecido a consecuencia del 
fuego cuando llegó a l lugar del accidente 
nuestro navio de guerra . 
A pesar de haber recorrido aquellos l u -
gares, el torpedero» no ha encontrado a 
n i n g ú n t r ipu lan ;e del buque quemado, 
.suponiendo q u e , a l g ú n barco que p a s ó por 
allí los recogió, l l evándoles a otro puerto. 
L a Diputación vascongada 
B I L B A O , 12.—-Hay gran expec tac ión 
porque el presidente de la Dipu tac ión ha 
convocado a és ta para el lunes, a las tres 
de la tarde. 
En la orden del d í a figura en p r imer 
lugar el informe de la Comis ión provin-
cial sobre la a n u l a c i ó n de las tres actas 
na ci imalistas del dis t r i to de Bilbao. 
El nuevo arzobispo de Valencia. 
V A L E N C I A , Í 2 . - ^ E \ nuevo arzobispo ha 
devuelto la visita al Ayuntamiento . 
F u é recibido ú n i c a m e n t e por el alcalde 
y el secretario, por continuar los conceja-
les m o n á r q u i c o s alejados de La Alcaldía . 
En el despacho del alcalde se cambia-
ron discursos. 
Después pasó el arzobispo al sa lón de 
sesiones, presidiendo la sesión y entre-
gando a l alcalde la Bula. 
Ballesteros, mejora. 
ZAHAGOZA, 12.—El diestro Balleste-
ros mejora notablemente de la cogida que 
sufr ió el domingo en Murc ia . 
E l domingo t o r e a r á en Valencia. 
iLos í n t i m o s del novillero Gracia asegu-
ran que éste tiene el p ropós i to de corta'rse 
la coleta. 
El gobernador c i v i l ha prohibido lalj 
corridas en la plaza de lAlhagón. 
Hallazgo de canoas . 
E L FERROL, 12.—A la a l l u r a d í á 
puerto han sido encontradas por und 
pescadores dos canoas, que se IniUabaBj 
abandonadas, y que se cree pertenezcaia 
a a l g ú n buque hundido en estas costaa 
Del hallazgo se ha dado conocimiento 
las autoridades de Mar ina . 
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Captura de "El Moro", 
POR TELÉFONO 
MURCIA, 12.—Dicen de Alcantai 
(pie, por fin, en la m a ñ a n a del I() de'a|i 
ifgié apresado el í a m o s o gitano, vecino i 
Totana, «el Moro», gracias a ia coincioj 
cía de que la Guardia civil buscaba a c'" 
gitano que se h a b í a fugado de la el 
d e s p u é s de romper violentamente los 
rros de su p r i s ión . 
Ei guard ia Dionisio Navarro que 
otros de sus compañeros , buscaba 
gundo fugado, vió a un individuo 
choso, 'le in t e r rogó , y aun'que fin, 
ciño de Cazorla ( Jaén) y dió el n 
so de Juan M a r í a Moreno, su lutm 
no quedó satisfecho, obligándole a 
siguiese. 
El irascible gitano quiso agnediri 
un palo, sosteniendo breve luciha, 
aplacaron el comandante, del 1 
otro guardia , que acudieron a 
suceso en el momento en q.U'fj 
intentaba apoderarse del sable ̂  
seguidor. J 
Se ha comentado favorab'.ementó ^ 
vicio prestado por la benemeri ta^j f l 
verdadfj 
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F ú t b o l ^ 
Anoche, a ú l t ima hora, el 1(Rac¿ngen;i 
.recibió noticias del (drr intz i CluD»' JJ. 
que decía que le era complétame £ 
posible veni r a jugar al l'olu',i°0c^]ÍM 
ner que hacerlo en el campo de >i 
m é s contra el reserva KAIIIII''1'-'0"-^ cerr4; 
En su consecuencia, e! '(RaC1"?l(peíl 
ayer compromiso para jugar ron e 
to» ese d í a . r l ^ joí 
Sabemos que en las lilas del ^ p0ii 
h a b r á variaciones, por hallarse ' tj5(¡ 
jlitados para jugar tres de •sUÍ!, Le] eS* 
mentes. Goyena, Gut iérrez y 'J^ ^ l í 
resentidos del úl t imo partido- ^bjatBJ 
tima que un partido por el n1"''11 jérb3 
in terés en presenciarlo pueda Pe 
•tante por falta tan notable. oS al 
M a ñ a n a , Dios mediante, dar» 
nocer los equipos. 
ñNTONIO ALBERD1 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. L« 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de ia Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tre^ a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teiéfonq 162. 
Joaquín Lombera 
Abogado.—Procurador de lo* * J 
VELASCO. B.-SANTANOE^ 
J o s é Pala 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ' . l inarias. — Cirugía o ,. nes 
medades de la mujer.—Inyecc'0 
y sus derivados. re y 
Consulta todos los días de 0° 
a una, excepto los festivos: 
BURGOS. NUMERO l l i." 
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de equidadi í i a roto las cadenas que pesa-DE L A G U E R R A E U R O P E A 
yon 
lasil ayuda 
p0B T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
j a los aliados con su escuadra,—Movilización del 
•ército uruguayo.—El Zar y su hijo, enfermos, 
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COMEN 
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,iCta.ia inglesa. 
en 
^ w ^ l v i d a d bélica de l o . 
l a d - . . . r m d ías del rephe-
108 Ulf ^f^s conxpañeros 
fern^'1' Afianza, ios soldados bn-
; ro ̂  ^ f d e velocidad d* 
Ú ^ I f n del que no Íes era 
tóte • • • • • ^ S i g u i e s e n u n 
L * ,JUf f v decisivo, y efecu-
pPfsiJ¡(f as?': "los ingleses han 
b"dí ^ ^ t t i z p en un amplio 
re de An'as al fSur de 
vairios 
66 _ 
ñ>Mo peltetrar por ; 
fSmeramientos rivales 
- i \ non su impulsión de 
fin'-1,':: , dándolo, aniquilándolo. 
Pa ' t meparó el avance un íue-
{¡00** fJríero, diestrameínte din-
fe íás posiciones que se preten-
" l "1" ' " ,! • Cambray asaltaron Jas 
« . Doblas llítig los pueblos 
' V u m s y penetraron en ^ 
^ Awncouit. Kn dirección a San 
a aidea de Fresnoy-le-
| ' Sron ai Sur de Le Verter. 
. '" tiesas asaltaron en todas 
fffSeeiisas teutonas, desde He-
^ • S diasta ias afueras mendio-
'1.1 de ceiva 
Mvftñohy-au-GohaUe, en una 
t,lUl - de cuatro kilóme-
hropas 
canadienses se apoderaron 
•, • ^ alturas de Vimy y de una ¥ffjl que comprende Neuiville 
; ¿ 1 T e l é ^ a f o . Tilloy-les-
/ í¿ granja de Fohe. Luego_de 
ie!ve al ¿I 
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J ^ J a lóela esta primera linea 
, ' U.az y sangriento combate, 
k iinr las posiciones alemanas de 
Irán eme comprendían o t r o pode-
í listema de trincheras, con las 
Vs fortiñeadas de Feudiy Gha-
fcé5y Hyderabad, el reducto de 
v Tlh«lus. 
¡óri a Cambray contmmiron 
Mido los soldados ingleses en las 
E; del bosque de Havnncourt y se 
avon ilel pueblo de Demicourt. En 
" j san Quintín se a d u e ñ a r o n 
hf̂ Jores d ^los pueblos de Por t ru 
lecu^cia inmediata de tanta iuoiia 
ha sido, a más de la» innumera-
ijas en ambos bandos beligerantes, 
fio numero de prisioneros que Jos 
m hecho a los alemanes, pues, 
[pS datos oficiales, se acercan a 
Blares. con unos ciento Miente ofi-
El botín -fué cons ideraba ís imo. 
lingleses, en su avance de avalan-
' iipMileraron de g r a n n ú m e r o de 
, de bastantes morteros de t r i n -
,,de crecida cmtidad de ametralla-
|de fusiles, de inuniciiines, de per-
le guerra y de gran caudal de 
ll bélico. 
is 'ns aviones b r i t án icos recono-
crupulosamente el terreno de avan-
'guíaii con energía bizarra a los 
s rívaJles, que se obstinaban asi-
escúdriñar las evoluciones pro-
le las tropas inglesas. Se trata 
(¡pato que tiene, a m á s de su con-
importancia material , la impor-
I mural ile hacer ver que los ingle-
i avanzado con todo su material , 
los a sostener en todo momento y 
fase su decidida presión. 
, vecino H 
i coinciilH 
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¡ARTE OFICIAL A U S T R I A C O 
W.-El Gran Cuartel general deí 
o austriaco, comunica el aiguiente 
m ir Mackensen.—Un av ión 
« a r o ha derribado, en combate 
pte la ciudad de C.alatz, a un 
""6o tipo Niewport. 
>del ardhiduque José .—En la 
e Bakas fué rechazado un ata-
vi'bd de las patrullas austroale-
' ' / '" ' ' l principe Leopoldo.—Excep-
ictividad de la a r t iUer í a , no 
10 modificación, 
"aliaiio.—AtrnuMitó ,1a intensi-
Mgn de artiUería en el sector 
u; especialmente en las regiones 
y 'ago Garra. 
¿ggeste.-Destacamentos alba-
•«S]SCIONES ;,VAIMUIAS 
C0MUN|CADO t u r c o 
í*,lren^í,"TSeg,'in el últirnn l)arte f a l l , en el frente del 
' " ' " ' f i o ia actividad de la lu-
faoe dos días. 
lulcas han hedbo retroceder a prdias 
ver 
ŝpecialK 





llibert s inglesas, logrando asegu-
mar ̂  ,moVimieido.s del n ú d e í . 
ri^ioiones según un plan con-
i.:;;11;; ¿ j u i e r d a del Tigr is contra-
orlik ! adversarios. 
las Laeflentr i !mal del Día la , las 
* m S \ h r ] : h e o h Q ^ ^ o ^ d e r a 
donde v í a í £'n'a m á s de 15 k i -
l0%t n,1 •in ' 'Vistieron. 
f«ba¿ó í i n ^ i e n t 0 die caballei ' ía 
^eder, a; pero ixlé obliga-
arel oa^,''>omo, no se cuidaron de 
.̂s;Cdirío'muoh- i ™ -
S ^ - l r ' ^ 1 Ingraro1' los turcos, 
V > ^ & ™ f enemigo, sino 
Pder •>,! LoM0ntraat,ai(íue, le obli-
r ^ kilómetros en dirección 
S(W0FLC,AL F R A N C E S 
15,111 el )—El comunicade 
'o 
§ 1 de las ireB de la tarde de 
««el 
P % v £ : s í s P e ^ l m e m e 
; nuestras tropas, des-
^Sl^ones Ó PiJe ar tmerí .a , ataca-
d ^ a n a s al Este de la 
í ^ C o l ^f116 . ^ ^ « t e del C ^"'¡us nn rdyendo en nues-
. fe iha fe resistenoia dal 
pk'^Po v j , ^ 0 mu.ahos cadáve-
l>0derJ numei'osos prisioneros 
6¿aítUl, rS0ídeste de Soissons. 
K-'r '^emtv en,cuentrüa de pa-
aao en las l íneas alema-
y el Oise, la i ludía 
i a ^ e i ^ ^ d u i a n t e l a no-
'^llers menie en la re-
prisaoneros, de 
ellos un oñcial . 
A l Este de Sapigneul, un ataque sobre 
lias l í neas enemigas nos p e r m i ü ó coger 
líos ú l t i m o s elementos de trindhera que 
ocupaba el enemijgo desde el 4 de abr i l . 
Nuestra l ínea 'ha quedado restablecida 
en su in tegiúdad. 
E n Qhamipagne, dos golpes de mano, 
intentados por el enemigo en Ville-sur-
Tourves y le Buite-du-Mesne, fueron re-
chazados. 
E n Woevre infl ingimos p é r d i d a s al ene-
migo en una incurs ión a l Nordeste de Re-
menanvil le . 
Encuentros de patrullas al Sudeste de 
Lis t rey.» 
L a cooperación del Brasil. 
LONDRES.—A propós i to de la declara-
c ión de guer ra del Brasi l a Alemanda, el 
minis t ro b ras i l eño en Londres ha dicho: 
«La cooperac ión del .Brasil a la causa 
de los aliados s e r á probablemente, antes 
que todo, una cooperación navaJ. 
Noso t ros—añad ió—tenemos una peque-
ñ a flota que puede prestar considerables 
servicios, desde el punto de vista de pur-
gar el At lán t ico de corsarios enemigos. 
No habrá huelgas durante la guerra. 
N U E V A YORK.—El Gobierno iha adop-
tado excelentes medidas para constituir 
una reserva de trabajo. 
Los obreros empleados en los talleres y 
otras empresas necesarias para la -vida de. 
la nac ión no s e r á n inscriptos en el ejér-
cito. 
Si surgiesen cuestiones de salarios se-
r á n arregladas por Consejos nombrados a 
•este efecto. " • 
M (deader» obrero Samuel Oompers, 
presidente de la «Amer ican F e d e r a t i ó n of 
i .abour», que comprende todos los Sindi-
catos obreros de los Estados Unidos, t ía 
declarado púb l i camen te que no h a r á huel-
gas mientras dure la guerra . 
Aparatoa radiográficos descubiertos. 
NUEVA YORK.—La Po l i c í a de la c iu-
dad ha descubierto m á s de 800 aparatos 
de radiotei legraí ía . 
Se cree que existen m á s de 4.000 apara-
tos en Nueva York , y aproximadamente 
unos 10.000 en todo el Estado. 
Almirante yanqui en Inglaterra. 
LONDRES.—El almirante' Simons, si 
m á s experto conocedor de la a r t i l l e r í a na-
val de los Estados Unidos, ha llegado a 
Londres. 
Las felicitaciones del Japón. 
TOKIO.—Tan pronto como ifué conocida 
la decis ión tomada por el Congreso aone-
ricano, el Emperador del í a p ó n ha d i r i g i -
do a l presidente Wiilson un caluroso men-
saje de fel ici tación. 
Continúan las detenciones. 
NUEVA YORK.—01 n ú m e r o de e sp í a s 
alemanes detenidos en los Estados Uni -
dos aumenta de hora en hora. 
Han tenido lugar 1.350 detenciones nue-
(vas. 
Cuarenta se h a n llevado a efecto la no-
che ú l t i m a en Chicago, donde ha sido des-
cubierto un complot para volar las fábri-
cas de municiones, as í como las l íneas 
fé r reas . 
Los nombres de los individuos detenidos 
son iguardados cuidadosamente en el se-
creto. 
La pasiíeleria fresca, prohibida. 
PARIS.—La venta de la pas te ler ía fres-
ca ha sido prohibida a par t i r del 15 de 
abri l corriente. 
Se entiende por pas te le r ía fresca aqué -
lla que debe ser consumida en los cuatro 
d í a s siguientes de su confección. 
L a guerra en el aire. 
PARIS.—En el curso de los últianos 
combates a é r e o s ^1 tenieaite Regnier ha 
derribado el quin to aparato enemigo, y el 
ayudante D o ú c h y el sexto. 
OOMUNIOABO I T A L I A N O 
COf.TANO.—El Gran Cuarteil general de 
ejército i taliano comunica el siguiente pai-
te of icial : 
«Actividad de a r t i l l e r í a en todo el con-
junto del frente, que se hizo m á s viva du-
rante l a noche. 
E l enemigo p e n e t r ó en una de nuestras 
tr incheras avanzadas al Este de Bertoira, 
hab iéndo le rechazado, cogiendo mater ia l 
y p r i s ioneros ;» 
¿Qué hará Chile? 
PARIS (Torre Eiffel , 3,30 t a r d e . ^ C h i -
le no ha declarado el resultado de sus de-
liberaciones, pero el Estado chileno tiene 
quejas contra Alemamia. 
L a guerra en el mar. 
ALICANTE.—Esta m a ñ a n a encon t ró , 
cerca del cabo Santa Pola, el vapor «San 
José», siete t r ipulantes de un vapor in -
glés , torpedeado y hundido por un sub-
marino. 
E l vapor ing lés a que p e r t e n e c í a n los 
siete n á u f r a g o s era el «Olendisse», de 
6.000 toneladas. 
C o n d u c í a 2.000 toneladas de c a r b ó n d é 
Ingla ter ra a G é n o v a . 
Los n á u f r a g o s manifestaron que, p r ó -
ximamente a siete mi l l a s del cabo Santa 
Pola, encontraron un submarino enemi-
go, ^1 cual d i s p a r ó dos c a ñ o n a z o s para 
que se detuvieran. 
Como el barco iba armado con dos ca-
ñones , respondieron al aviso, e n t a b l á n d o -
se, a p a r t i r de este momento, mutuo bom-
bardeo. 
El submarino d i s p a r ó un torpedo, que 
hizo blanco, destrozando la obra muer ta 
del «Glamdisse». 
Momentos d e s p u é s d i s p a r ó otro torpe-
do, que c a u s ó tales a v e r í a s en el buque 
inglés , que el c a p i t á n de éste dio orden 
de abandonarle inmediatamente. 
Los 36 hombres que c o m p o n í a n la t r i -
pu l ac ión ocuparon dos botes salvavidas, 
r e p a r t i é n d o s e por partes iguales. 
Entonces un oticial del submarino, 
a c o m p a ñ a d o de dos marineros, sub ió a 
bordo del buque, colocando varias bom-
bas; que al hacer exp los ión le hundieron 
eñ pocos instantes. 
IEI c a p i t á n del «Glandisse» fué hecho 
prisionero, por haber resistido al subma-
rino. 
Esta m a ñ a n a ha llegado el p r imer ma-
quinista, dos fogoneros y 14 tr ipulantes 
del «Glandisse». 
A Santa Pola han llegado 14 marineros 
m á s , uno de los cuales estaba muerto. 
f ía llegado t a m b i é n el t r a s a t l á n t i c o 
«Ciudad de Cádiz». 
iStia t r ipulantes h a n declarado que un 
submarino estaba sosteniendo vivo t i ro-
teo con un bared ing lés y un transporte. 
De Denla dicem que un barco i n g l é s ' h a 
sido torpedeado y hundido por un sub-
marino. 
Más detenciones. 
RIO JANEIRO.—Han sido detenidos 
varios alemanes que se llevaban las pie-
zas principales de la maqu ina r i a de los 
buques alemanes internados en los .puer-
tos b r a s i l e ñ o s . 
Ribot, felicita. 
'PARIS.—El presidente del Consejo de 
ministros , M . Ribot, ha d i r ig ido a l pre-
sidente de la Repúb l i ca de Cuba un des-
pacho de -felicitación por haber entrado 
en la guerra a l lado de los aliados. 
L a Marima yanqui se organiza. 
LONDRES.—La Mar ina yanqui se pre-
ocupa de la o r g a n i z a c i ó n del servicio de 
patrul las para defenderse contra los sub-
marinos. 
A responder de acusaciones. 
PETROGRADO.—Petropopof s e r á pre-
sentado ante un t r i buna l pa ra responder 
de los delitos de que se le acusa. 
T a m b i é n s e r á juzgado el ex presiden-
te del Consejo Sturmer. 
E l Emperador austriaco en el frente. 
VIENtA (Vía Pola.)—El Emperadnr Car-
los ha visitado el í r é n t e del Isonzu. 
En el frente occidental. 
PARIS.^—Cañoneo intenso en frente 
desde San Q u i n t í n hasta Reims, activo 
especialmente en el frente de la Cham-
pagne. 
Alexeief, general ís imo. 
(PETROGRADO.—El Gobierno provisio-
nal h a confirmado en el puesto de gene-
ra l í s imó del ejercito ruáo a l general Ale-
xeief. 
E l general Gurko ha sido encargado del 
mando de las tropas que luchan en e l 
frente a l e m á n . 
Chile atenta contra la neutralidad. 
LONDRES.—El «Times» publ ica un 
despacho de V a l p a r a í s o , diciendo que ha 
sido fletado el transporte «Maipo» para 
t ransportar n i t ra to a los Estados Cuidos. 
E l minis t ro a l e m á n ha considerado este 
hecho como un atentado contra la neu-
t ra l idad , y en ta l sentido ha enviado a l 
Gobierno su protesta. 
L a prensa y la ruptura de relaciones aus-
troyanqui. 
V I E N A (Vía Po la . )—la prensa comen-
ta la rup tu ra de relaciones entre Aust r ia 
y los Estados Unidos. • 
E l <oFrendemblat» dice que el rompi -
miento de relaciones entre los Estados 
Unidas y Alemania, pon iéndose aqu'él al 
lado de los aliados, t e n í a que conducir 
como consecuencia a Austr ia a l rompi-
miento de relaciones, dando as í una nue-
va muestra de la un ión estrecha y cor-
dial idad í n t i m a que reina entre Aust r ia 
y Alemania. 
'«La Correspondencia iPolítica» dice que 
con la rup tura de relaciones entre Aus-
t r i a y los Estados Unidos la defensa de 
los intereses a u s t r í a c o s queda d is t r ibui -
da en la siguiente forma: 
Intereses a u s t r í a c o s en el J a p ó n y los 
Estados Unidos, s e r á n defendidos por el 
representante de E s p a ñ a . 
Intereses a u s t r í a c o s en Francia e I ta-
l ia , defendidos por el representante de 
Suiza. 
Intereses a u s t r í a c o s en Ingla terra , de-
fendidos por el representante de Suecia. 
Intereses franceses en Viena, defendi-
dos p o r ' e l representante de Suiza. 
Intereses a u s t r í a c o s en la zona interna-
cional de Marruecos, defendidos por el 
representante de E s p a ñ a . 
¡Eche usted millones! 
"WASHINGTON.—El Congreso ha co-
menzado a discut ir ayer por la tarde el 
mayor c r éd i to que se haya pedido j a m á s 
por un Gobierno a un Parlamento. Este 
crédi to se eleva a seis m i l quinientos m i -
llones de dó la res , o sea, al cambio del 
d ía , cerca de t reinta y ocho m i l millones 
de francos. 
De este total , tres m i l millones de dóla-
res (cerca de 17.000 millones de fran-
cos), forman l a p r imera suma puerta por 
A m é r i c a a d ispos ic ión de los aliados. E l 
resto se destina a satisfacer las necés ida-
des de la defensa nacional. 
E l Congreso va a votar un crédi to de 
seis m i l quiinientos millones: cinco m i l 
millones, como e m p r é s t i t o nacional a l 3 
y medio por 100, y m i l quinientos mi l l o -
nes para impuestos y levantamiento de 
las tasas existentes. 
E l secretario de Estado del Tesoro, a l 
anunciar oficialmente un emprés t i to de 
cinco m i l millones de d ó l a r e s (de los cua-
les tres m i l millones se d e s t i n a r á n a los 
aliados), ha declarado que el emprés t i t o 
s e r á cubierto con mucho. 
Dicho seño r ha a ñ a d i d o : 
«Una parte del emprés t i t o s e r á llevado 
al c réd i to de los Gobiernos que hacen cau-
sa c o m ú n con nosotros contra Alemania, 
a fin de permit i r les continuar la guerra. 
Este es el mejor servicio que p o d e m o í ha-
cerles por el momento. 
Este empuje financiero se a u m e n t a r á 
en cuanto sea posible, ya que nuestro ob-
jeto es comprar obligaciones de los Go-
biernos extranjeros a los cuales les han 
sido acordados c réd i tos y cuyas obligacio-
nes d e b e r á n tener el mismo in te ré s y ,ser 
sometidas a las mismas condiciones gene-
rales que los Bonos del Tesoro ameri -
cano.» 
Proclama del Gobierno ruso. 
.PETROGRADO.—El Gobierno provisio-
nal , d e s p u é s de haber examinado la situa-
ción m i l i t a r del Estado ruso y su deber 
ante el p a í s , ha decidido decir directa y 
abiertamente a l pueblo toda la verdad. 
E l r é g i m e n derrocado actualinenie ha 
dejado la defensa del p a í s en una situa-
ción desorganizada por su culpable inac-
ción y sus i n h á b i l e s medidas. 
In t rodujo la d e s o r g a n i z a c i ó n en nues-
t ra Hadienda, en el abastecimiento, en 
los transportes, en el aprovisionamiento 
del e jérc i to ; ha echado a rodar toda nues-
t ra o r g a n i z a c i ó n económica . 
El Gobierno provisional, con el concur-
so viviente y activo de todo el pueblo, 
c o n s a g r a r á todas sus fuerzas a reparar 
todias esas tristes consecuencias del an t i -
guo rég imen . E l tiempo apremia, la san-
gre de numerosos hijos de la pa t r ia ha 
corrido abundantemente en el transcurso 
de estos dos y medio largos a ñ o s de gue-
r ra ; sin embargo, el p a í s e s t á todav ía y 
siempre, bajo la maza del poderoso ad-
versario, que ocupa terr i tor ios enteros de 
nuestro Estado, y actualmente, en el d í a 
del nacimiento de la libertad rusa, nos 
amenaza con un empuje nuevo y deci-
sivo. 
La defensa de nuestro patr imonio na-
cional y la l iberac ión del p a í s del enemi-
o-o que ha penetrado en nuestras fronte-
ras, constituye el problema capital,- v i -
tal, de nuestros guerreros, que defiienden 
la l ibertad del pueblo dejando a la volun-
tad del p a í s con -nuestros aliados, el de^' 
c id i r definitivamente todas aquellas cues-
tiones que tienen re lac ión con l a guerra 
y con su t é r m i n o . 
E l Gobierno provisional estima que es 
su deber declarar desde el presente que 
la Rusia libre «no tiene por objet^ dominar 
los otros pueblos, arrebatarles su pa t r i -
monio nacional, ocupar-por la fuerza los 
terr i tor ios extranjeros, sino establecer 
ú n a paz só l ida que tenga por base el de-
redho que todos los pueblos ti en en de 
disponer de su suerte. 
.El pueblo ruso no codicia que la am-
pl iac ión de su poder exterior se haga por 
cuenta de los d e m á s pueblos; su poder no 
tiene por objeto subyugar ni rebajar a 
ninguno. 
En nombre de los pr incipios superiores 
ban sobre el pueblo polaco; pero el pue-
blo ruso no ac imi t i r á j a m á s que su p a t r i a 
sea m a l m i r ada en la g r an lucha n i que-
brantada en sus fuerzas vitales. 
Los pr incipios c o n s t i t u i r á n l a base de 
la po l í t i ca exterior del Gobierno p rov i -
sional , quien ejecuta ín fa l ib lemenie ia vo-
lun tad popular y salvaguarda los dere-
olios de nuestro pa t r ia , siempre teniendo 
en cuenta los compromisos hechos con 
n ú e s iros aliados. 
L a Rusia l ibre no tiene que ocultar a l 
pueblo la verdad. E l Estado es t á en pe-
l igro. Es preciso emplear la fuerza de io-
dos en salvarle. 
Es menester que el p a í s responda a es-
ta verdad, no con un e s t é r ü ahatimiento, 
no con el desfallecimiento, sino con un 
arranque u n á n i m e . Este, nos d a r á las 
fuerzas nuevas que necesitamos para la 
lucha y nos p r o c u r a r á el éxito. 
• Es menester que tras de esta hora de 
dura prueba, el p a í s encuentre en sí la 
fuerza suflcienie para consolidar la l i -
bertad conquistada y trabaje iincansable-
mente por el bienestar de l a Rusia l ibre . 
E l Gobierno provis ional , que ha hecho 
el j u i an ien lu solemne de servir a l pueblo, 
tiene la seguridad absoluta que con el 
apoyo general y u n á n i m e de iodos y de 
cada uno, e s t a r á en condiciones de cum-
p l i r con su deber, juntamente con el pue-
blo, hasta el f in .—El presidente del Lon-
sejo, p r í n c i p e Lwoff.» 
UUMUNIUAOO A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado a l e m á n de In 
larde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e occ iden ta l .—Ejérc i to del p r í n -
cipe Ruperto.—En la o r i l l a Norte del 
Scarpa hemos rechazado ataques ingle-
ses contra nuestras posiciones de Vimy . 
Cerca de San Vaux na continuado la ac-"" 
t iv idad de la a r t i l l e r í a . 
A l Sudeste de 'Champagne el enemigo 
a v a n z ó contra nuestras posiciones con 
granues contingentes. 
Hemos p e r d i ü o el pueblo de Monchy, 
después de haber atacado el enemigo re-
petidas veces con grandes masas. 
A l Norte y Sur del pueblo se malogra-
ron, con importantes Pajas para el ene-
migo, varios ataques de los ingleses, con 
grandes contingentes de c a b a l l e r í a y au-
ioanóviles tankes. 
En los combates librados cerca de Ro-
yencourt capturamos 25 oficiales, m á s de 
1.00o soldados y 27 ametralladoras. 
A ra id de un contraataque en A r g i -
court, cogimos cien prisioneros y cinco 
ame i ralladoras. 
El fuego enemigo se c o n c e n t r ó ayer de 
nuevo sobre San Quin t ín . 
E jé rc i to del kronprinz.—Desde Soissons 
hasta Reims, fuego extremadamente vio-
lento. 
E n la Qhanipagne occidental a u m e n t ó 
la act ividad de la a r t i l l e r í a . 
Hemos rechazado intentos de avance 
de los exploradores franceses. 
E jé rc i to del duque Alberto de Buttem-
berg.—^Continúa la act ividad de la lucha. 
A pesar de los temporales de nieves, 
nuestros aviadores se h a n mostrado m u y 
activos. 
E l enemigó p e r d i ó 23 aparatos en com-
bates aé reos , y uno por el fuego de nues-
tras b a t e r í a s . 
Hemos arrojado bombas sobre los acan-
tonamientos de tropas y depós i tos de m u -
niciones enemigos del valle de Vale y Sui-
ppe, causando d a ñ o s , que fueron contras-
tados por nuestros observadores. 
El c a p i t á n aviador Ca rón de Rigscho-
fen, de r r ibó el 40 aparato enemigo. 
Frente or iental .—.Ejérci to del p r í n c i p e 
Leopoldo.—El fuego ruso h a sido m u y vK 
vo en Brody, ferrocarr i l de Zlorow a Tar-
nopol y en el Dniés ter . 
Nada importante en los frentes ocupa-
dos por las tropas de los generales a rch i -
duque José y Mackensen. 
Frente macedónico.—Sim cambio .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado de las once de 
!a noche dice lo siguiente: 
« N a d a importante que s e ñ a l a r en el 
curso de la jornada, aparte de la ac t iv i -
dad de ambas a r t i l l e r í a s a l Sur del Oise 
y Norte de Arras. 
Los temporales de l luv ia y nieve conti-
n ú a n en casi todo el frente.» 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSEN. - El se 
í u n d o comunicado del Gran Cuartf-
.general a l e m á n , dice: 
((Hemos rechazado fuertes ataques de 
los ingleses en Souchez y Noroeste de 
Arras. 
• En San Quin t ín , actividad en la lucha 
de ar t i l l e r ía . 
En Soissons y Reims, intenso fuego. 
En los frentes oriental y macedón ico no 
ha habido cambio. 
E l ex Zar y su hijo, enfermos. 
(PETROGRADO.—El ex Zar NÍcolás y 
•su hi jo se encuentran enfermos. 
El ex zarewltche e s t á graive. 
Teniente fallecido. 
WASHINGTON.—El profesor de Teolo-
gía, René Gregori, de la Universidad de 
Leipzig, ha fallecido en el í r e n t e . 
Era teniente y t en í a setenta años . 
Movilización uruguaya. 
BUENOS AIRES.—El Gobierno urugua-
yo h a decretado la movi l ización de las t ro-
ipas y el cierre de las fronteras con el 
iiirasi!, para impedir la i n c u r s i ó n de 50.000 
alemanes que e s t án en Río Grande del 
Sur. 
Nuncio grave. 
ÑAUEN.—El Nuncio de Su Santidad en 
iBaviera se encuentra g r a v í s i m a m e n t e en-
fermo. 
Ha sido operado de una apendicitis, ha-
ibiéndosele administrado 'los Sacramentos. 
Viaje de un embajador. 
PARIS .—día llegado el embajador de 
los Estados Unidos en Viena. 
Misión yanqui a Paria. 
N U E V A YORK.—Se anuncia i a p róx i -
ma marcha a P a r í s de una m i s i ó n yan-
qu i . • 
S e r á presidida por el coronel House, y 
la f o r m a r á n el general K u k i n , ant iguo, 
agregado de la Embajada de Alemania; 
el a lmirante Benso, un jurisconsulto, un 
d ip lomát ico y un representante del pa r t i -
do d e m ó c r a t a . 
Graves desórdenes en Irlanda. 
LONDRES.—Oficialmente se ha confir-
mado que tanto en Dub l ín como en otras 
importantes localidades irlandesas se h a n 
desarrollado graves disturbios con mot i -
vo del aniversario de l a revoluc ión . 
En la capi tal de I r l a n d a ha sido des-
truido por la a r t i l l e r í a inglesa el bar r io 
en que mayor gravedad adqui r ie ron los 
disturbios. 
La muchedumbre, con banderas y le-
treros, r eco r r ió las calles dando gr i tos 
contra Ing la te r ra y por l a independencia 
de I r l anda . 
La Po l i c í a y la tropa que salieron al en-
cuentro de los manifestantes, fueron ata-
icadas. 
Las cargas fueron numerosas y grande 
el n ú m e r o de heridos por ambas partes. 
Los disturbios adquirieron mayor gra-
vedad en.la entrada ded puente de O'Con-
meli 
A las cinco de 'lat arde, una c o m p a ñ í a 
de soldados que marchaba tfué atacada 
ipor la mul t i tud . 
Una l luv ia de piedras cayó sobre los 
soldados, resultando muchos de és tos heri-
dos y contusos. 
L a a g r e s i ó n no tuvo m á s graves conse-
cuencias porque los soldados se d i r i g í a n 
a l cuartel e iban sin armas. 
E l Gobierno ing lés declara que el mo-
vimiento ha sido repr imido. 
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Ernesto Qonzalvo 
ex ayudante de los doctores Madinaveitia 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, I N T E S T I -
NO E H I G A D O — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-Daoíz y Velarde, 1, 3.' 
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C I F R A S A L A R M A N T E S 
No deja de ofrecer i n t e r é s la e s t ad í s t i -
ca referente a los servicios sanitarios en 
nuestro e jérc i to , durante el a ñ o de 1915 y 
que acaba, de publicarse. 
Resulta de ella que la mor ta l idad tuvo 
un coeficiente elevado, 1.205, que repre-
senta el 6,31 por 1.000 del contingente, y 
que l a morbosiuad en los Hospitales ha 
excedido en La m i t a d de dicho contingen-
te, llegando a la i m p o r t a n t í s i m a c i f ra de 
5,47 por 1.000, cosa de veras alarmante y 
m á s si se tiene en cuenta que cada enfer-
mo c a u s ó un promedio de 23 hospital i-
dades. 
Estps datos que, como c o m p r e n d e r á n 
nuestros lectores, evidencian, ante tódoj 
«as malas condiciones de m u l t i t u d de 
cuarteles, se complementan con otros por-
menores interesantes. La "enfermedad que 
produjo mayor n ú m e r o de entradas en 
ios hospitales fué la ma la r i a : 24.280. Si-
guen en ofden decreciente: dermatosis, 
12.280; bronquit is aguda, 5.824; avariosis, 
2.768; tuberculosis pu lmonar , 803; tifus 
abdominal, 460, y viruela, 84. Por alcoho-
lismo sólo hubo cuatro entradas esa el 
Hospital . 
Ceuta, T e t u á n y Larache, muestran con 
enormes ciifras referentes a hospitaliza-
ciones por fiebres p a l ú d i c a s , la necesidad 
de atender con urgencia y dec i s ión a l 
saneamiento de aquellas zonas, donde ya 
d e b í a n haberse plantado por umllares los 
eucaliptus. La cuarta región ( C a t a l u ñ a ) , 
revela con los numerosos casos de fiebre 
tifoidea l a necesidad de proceder a l sa-
neamiento de las aguas potables. Y en 
este orden, Badajoz, con su enorme mor-
tal idad de 10,40 por cada 1.000 hombres 
de efectivo, la mayor que s e ñ a l a la esta-
dís t ica , pone t a m b i é n de resalto la au-
sencia de condiciones h i g i é n i c a s indis-
pensables. 
E l mes de mayor morbosidad en los 
Hospitales fué el de agosto: 56,7 por 1.000 
del efectivo. L a mayor mor ta l idad corres-
pond ió a l mes de j u l i o : 0,77 por 1.000 hom-
bres de efectivo. 
Durante 1017 se concedieron 8.438 l i -
cencias por enfermo (el 47,86 por 1.000), 
y fueron declarados i n ú t i l e s 2.609 ind i -
viduos (14.79 por 1.000). Se pract icaron 
95.481 vacunaciones y revacunaciones con 
un 710,1 por 1.000 de éxi to , y fallecieron 
328 soldados en el segundo a ñ o de ser-
vicio. 
De «El Mundo» . 
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Nueva Montaña. 
Sociedad Anónima del Hierro y del Acero 
de Santander. 
Con atento besalamano del director ge-
rente de este importante Centro indus-
t r i a l , conceptuado por muchos como el 
factor p r inc ipa l del desarrollo y porvenir 
de la riqueza local, por lo que en su situa-
ciócn actual representa, y por las amplia-
ciones y deriivaciones de que puede ser 
base imprescindible, hemos recibido la 
Memoria correspondiente a l ú l t imo ejer-
cicio, l e ída y aprobada, a s í como el ba-
lance y cuentas hasta 31 de diciembre, so-
metidas a l examen de los accionistas en 
la j un t a general o rd ina r i a celebrada 
ayer. 
Desde el 30 de marzo de 1916, en que se 
encend ió el segundo horno, e s t á la fábr i -
ca en plena marcha, h a b i é n d o s e consu-
mí dó para producir 80.316 toneladas de 
lingote y 91.651 de cok: 
Minerales, 164.669 toneladas; caliza, 
44.318; hu l l a , 120.743. 
El minera l empleado fué adquir ido en 
condiciones ventajosas, por cuya r azón 
no hubo que t rabajar en las minas de 
Camargo, propiedad de Nueva M o n t a ñ a . 
Fábrica.— 'Durante el ejercicio, a d e m á s 
de reconstrucciones de aparatos Cowper 
^y d é obras en los lavaderos, se edificó un 
grupo escolar, en el que desde octubre re-
ciben e n s e ñ a n z a los n i ñ o s y n i ñ a s de los 
obreros, y se a d e l a n t ó bastante en la ins-
t a l ac ión de l a nueva b a t e r í a de hornos de 
cok Semet-Solvay, inaugurada reciente-
mente con el mayor éxito. 
Muelle.—El desarrollo de su explota-
ción queda estimado exactamente hacien-
do constar que en 1916 se despacharon en 
él 726 buques, que t ransportaron 249.572 
toneladas de carga. 
Beneficioa.-Fueron éstos de pesetas 
4.336.158,95; se pagaran por intereses 
405.799,10, quedando en 3.930.359,85; de 
las que se dedican: pesetas 19.173,50, pe-
setas 101.602,57 y pesetas 702,094,10 a sal-
dar, respectivamente, las cuentas de ((Mo-
bi l iar io», «Gas tos de cons t i tuc ión y vida 
social» y «Diferencia entre el valor nomi-
na l y el va lor efectivo d é las obligaciones 
n e g o c i a d a s » ; pesetas 967.000 a rebajar la 
cuenta del « F e r r o c a r r i l minero de Camar-
go a la isla' del Oleo», y las restantes pe-
setas4 2.140.489,68 a la a m o r t i z a c i ó n de la 
fáb r i ca . 
T a m b i é n leemos en La Memoria el pro-
yecto, que se l l e v a r á a efecto, de nego-
ciar 4.638 obligaciones hipotecarias, cuya 
propiedad conserva la Sociedad, d e s p u é s 
de cancelar las cuentas de c réd i to con el 
Banco de E s p a ñ a . 
Con mot ivo de la c a r e s t í a de los fletes, 
y por la necesidad de traer c a r b ó n contra-
tado en Ing la te r ra , se a d q u i r i ó un vapor 
de 3.100 toneladas, el que fué torpedeado 
y echado a pique el 28 de enero. 
Respecto a l a f áb r i ca de cementos, que 
produjo beneficios por pesetas 21.256,73, 
aplicadas a la a m o r t i z a c i ó n de las insta-
laciones, se "ha hecho nuevo arr iendo a 
los s eño re s Smith, Horn y C o m p a ñ í a . 
TJnimos nuestra sa t i s facc ión a La que, 
seguramente, h a b r á n experimentado los 
accionistas a l conocer la p r ó s p e r a situa-
ción de Nueva M o n t a ñ a , y hacemos votos 
por que con t i núe en los a ñ o s venideros. 
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L ^ I N Z - M E R C E R I A 
SAN FRANGISOO. N U M E R O 11 
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Una caída. 
A las onho y cuarenta minutos de la no-
che de ayer," Amparo Tabeada Lesmes. 
que vive en la calle de Isabel la Catól ica, 
n ú m e r o 6, se hallaba a aquella hora des 
colgando unas ropas que t en ía sobre unas 
cuerdas en el ba lcón de dicha casa, tu-
ivo la desgracia de caerse al patio desae 
el piso primero, siendo recogida por unos 
'vecinos y trasladada a la Casa de Socorro, 
donde fué reconocida, no aprec iándose le 
m á s que una p e q u e ñ a contus ión en el ojo 
izquierdo, pasando después a su domi-
ci l io . 
Un choque. 
E n la es tación de Torrelavega se halla-
ba ayer, a las siete de la tarde, una m á -
qu ina de la l ínea del Norte, conducida por 
un maquinista llamado Manuel Otero, do-
mici l iado en Santander, calle de Joaqu ín 
Bustamante, haciendo maniobras, cuan-
do, sin que pudiera evitarse, ocur r ió un 
choque con otra m á q u i n a aislada que ha-
b í a entrado en la misma vía, quedando 
ambas locomotoras m u y averiadas y re-
sultando del accidente, herido de alguna 
cons iderac ión el maquinista que conducía-
la m á q u i n a que estaba haciendo la mánáo-
bra, o sea el mencionado Manuel, que su-
frió la fractura complicada con herida del 
brazo izquierdo. 
En el ú l t imo tren de la l ínea deT Cantá-
brico fué t r a ído el herido a Santander, in -
igresando en la Casa de Socorro, donde fué 
asistido por el personal facultativo de 
guardia, pasando después de curado a su 
domicilio. 
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D I A M O Q D E T O D A S L A S 
r I M. IN W O MEJORES MARCAS 
Pianolas-píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en GRAMOFONOS Y DISCOS 1. Velido. AIDÓS de Escalnte, 6—Santander. 
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A. 1 in o t a c e n í a . 
A causa de la mucha marejada que rei-
nó en nuestros mares, no pudieron ayer 
pescar bocarte las traineras que se dedá-
can a este trabajo. 
Tampoco salieron a la pesca 3as pare-
jas, por encontrarse a ú n en r epa rac ión . 
Las landhillas destinadas a la pesca del 
besugo consiguieron cargar m á s de 600 
arrobas de este pescado, cot izándose en 
púb l i ca subasta al precio de 13,50 pesetas 
arroba. 
Garlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, W a d - R á s , 3, 3.<>, 
Excepto domingos y días y festivos. 
Julio Cortiguera. 
PARTOS 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 16, 3.o 
Consulta de once y media a una. 
Teléfono número 620. 
O C U L I S T A 
Suspende su consulta temporalmente. 
a mejor agua de mesa 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades de la 
mujer y partos. 
Cont.» de 11 a 1.—Arcillero, 4, 2.°—Tel. 786 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1." 
Consulta de nueve a una y-de dos a seis. 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DQCE 
Gratuita a loa pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN FRANCISCO, NUMIRO I . 1.° 
Ft O I r J U ' I V 
ORAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
Venancio Vázquez. 
C A P R I C H O S 
P L A Z A V I E J A , NUMERO 4 
Capa Deusto AB0GAP0 
Procurador de los Tribunales. 
Agente de negocios. 
San Francisco, 21. 2.°—Teléfono 811. 
Abilio L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta: de doce a dos—Teléfono núm. 708 
Gómez Oreña, número 3, principal. 
H . 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica, ba 
ño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás, 7, I.0 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1, 4,25 y 1,75 docena 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, núm. 8. 
Teléfono número 552. 
Monte de Piedad de i a i i s i l 
y Caja de Ahorros de Santander. \ 
I n s t i t u c i ó n que se ha l la bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de l a ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Atierros 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro-
pas, muebles y alhajas, sobre g a r a n t í a . 
/ 
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EN E S T E C E N T R O S E DA LA P R I M E -
RA ENSEÑANZA E N C O N D I C I O N E S 
V E N T A J O S A S , P U E S S E E M P L E A UN 
P R O F E S O R PARA CADA R E D U C I D O 
N U M E R O D E NIÑOS 
S E A T I E N D E CON SUMO CUIDADO A 
LA E D U C A C I O N R E L I G I O S A Y MORAL 
DE LOS MISMOS, T R A T A N D O L O S CON 
V E R D A D E R A CARIDAD C R I S T I A N A 
C O L E G I O D E L N I Ñ O J E S U S l 
DIRIGIDO POR UN SEÑOR SACERDOTE 
vvvvvvv\/vvvv\/vav\vvvvv\vt\A^^ 
E L B A C H I L L E R A T O Y 
CUIDA CON P R E F E R E N C I A 
DIO D E L C A S T E L L A N O , L A T ^ 
T E M A T I C A S E N TODAS su8 
Lope de Vega5 2, entl.0 - Se admiten internos y med o pensionistas. 
UN J O V E N A L E M A N , pR0(. 
IDIOMAS, CON COMPLETO 
MIENTO DE S E I S , ESTA ENCA 
«A 
D E E S T A S E C C I O N , EN LA Q-
T I E N E N S O R P R E N D E N T E S 
DOS, D E B I D O S A L METODO 
P L E A QUE 
las carrefasje calilles. 
QUINTO DIA: Sábado, 19 de agosto. 
Premio Velázquez, a.ÓOO francos—3.00<) 
[¡•amos al priuiiTo, (100 al segundo y 400 
francos al tértíero, para caballos de tres o 
mas años, que no hayan ganado nunca. 
1-.nnada. 50 francos. Pesos; tres años, 56 
klloji; cuatro o más años, 62 kilos. Distan-
cia. 2.4Ób riíetrbs, aproxiuiadamente. 
Premio Zurbarán, 8.000 francos.—6.500 
iranios al (.limero, 1.000 francos al segun-
dg y 5Q0 al tercero, para caballos de cual-
quier nacioiia.lkiail, fle dos o más años. 
Pesos: dos años, 48 kilos; tres años, 62 feb 
ios; Güátro o más años, 64 kilos.. Distancia, 
1.400 metros, aproximadamenle. 
Premio del Rey. (Gran Crlteríum), 20.000. 
--15.000 francos al primero, 3.000 francos al 
segundo y 2.000 francos al tercero, para ca-
bállos de cualquier nacionalidad, de dos 
afios. i-.nirada. 250 francos. Peso, 58 kilos. 
Distancia, 1.300 metros, aproximadamente. 
Premio de la Reina. (Vallas), 8.000 fran-
eos).—6.700 francos ai primero, 800 frapcos 
al semimlo y 500 francos al tercero, para 
caballos de tres años. Entrada, 50 francos. 
Pesó, 63 kilos. Distancia, 2.800 metros, apro-
x imadamenté . 
Premio Coya. (Steeple-chase. Handicap), 
5.000 francos.—i.000 francos al primero, 600 
fraíleos al segundo y 400 francos • al • terce-
ro, para loda clase de caballos de cuatro o 
más años. Kntrada, 75 francos. Distancia, 
3.400 metros, aproximadamente. 
I'uhlicaeión rio pesos, el jueves, 16 ,de 
av'osto, - a las seis de la tarde, en San Se-
bastlán y en Santander. 
l.os ganadores, después, de la publicación 
de los pesos, serán recargados en cuatro 
kilos. 
Inscripciones para este día, hasta el mar-
tes, U de agosto, antes de las ocho de la 
noehe, en la Secretaria de carreras de San 
Sebastian y en la de Santander. 
SEXTO DIA: Sábado, 25 de agosto. 
Premio Jim-crow, 3.500 pesetas.—3.000 pe-
setas al primero, 300 pesetas al segundo y 
200 pesetas ai tercero, para caballos de tres 
años, que no hayan ganado y pertenecien-
tes a propietarios españoles. Énttrada, 50 
pesetas. Peso, 58 kilos. Distancia, 2.000 me-
tros, aproximadamente. 
Premio del Prado (a reclamar), 3.500 fran-
cos.—3.000 francos al primero y 500 francos 
al segundo, .para caballos de cualquier na-
cionalidad, de dos años, a reclamar por 
10.000 francos. El ganador será puesto a la 
venta después de la carrera. Entrada, 50 
francos. Peso, 58 kilos. Distancia, 1.200 me-
tros, aproximadamente. 
Premio Cervantes, 6.000 francos.—5.000 
al primero, 600 francos al segundo y 400 
francos al tercero, para" caballos de cual-
quier nacionalidad de tres o más años. En-
trada, 75 francos. Pesos: tres años, 54 k i -
1ÓS; enatrn años, 62 kilos; cinco o más años, 
63 kilos. Distancia, 3.000 metros, aproxima-
damente. 
Premio de Aranjuez. (Vallas, handicap), 
5.000 francos.—5.000 francos al primero, 600 
trancos al segundo y 400 francos al terce-
ro, para toda clase de caballos de cuatro o 
mas años. F.ilirada, 75 francos. Distancia, 
3.000 .metros, aproximadamente. 
Pulilicaeión de pesos, el jueves, 23 de 
agostb, a las seis de la tarde, en San Se-
hastian y en Santander. 
Toiio ganador que lo fuere después de la 
pnhlieaeión de pesos, será recargado en 
cuatro kilos. 
Premio Sirius. (Steepie-chase), 4.000 fran-
cos.—3,íM) iranios al primero, 500 i r á n c o s 
al segundo y 300 francos al tercero, para 
toda clase de. caballos, de cuatro o más 
años, que no hayan ganado dos premios de 
Steeple-chase. Entrada, 50 francos. Pesos: 
cuatro años, 67 kilos; cinco año í , 69 kilos; 
seis o mas años, 70 kilos. Distancia, 3.600 
metros, aproximadamente. 
Inscripciones para este día, hasta el mar-
tes, 21 de agosto, antes de las ocho de la 
noche, en la Secre tar ía de carreras de San 
Sebastián o en la de Santander. 
SEPTIMO DIA: Domingo, 26 dé agosto. 
Premio de Madrid, 4.000 francos—3.000 
fnm. MS al primero, 600 francos al segundo 
y 500 francos al tercero, para caballos de 
cualquier nacionalidad,. de dos años, que 
hayan eorridn en San Sebast ián o en San-
tander, sin hjabér ganado nunca. Entrada, 
75 francos. IVíso, 58 kilos. Distancia, 1.200 
m e 11-n s, n proxi m adam en f e. 
Premio de Sevilla (a reclamar), 3.000 pe-
setas.—2.500 pesetas al primero y 500 pese-
tas al srjiiiiiiiu. jiara toda clase de caballos 
de trfiS ó más años, pertenecientes a propie-
tarios españoles y a reclamar por 4.000 
francos. El ganador será puesto en venta 
después de la carrera. Entrada, 25 pesetas. 
Pesos: tres años, 54 kilos; cuatro o más 
años, 60 kilos. Distancia 1.500 metros, apro-
ximadamente. 
Premio del Ayuntamiento. (Handicap), 
20.000 francos.—15.000 fraíleos al primero, 
3.000 francos al segundo y 2.000 francos al 
tercero, para cái)áitíbs de cualquier naciona-
lidad, de tres o más años, que hayan corri-
do en San Sebastián o en Santander. Kn-
trada, 250 francos. Distancia, 2.000 metros, 
aproxima/lamente. 
RÚblicaclóh de pesos, >el jueves, 23 de 
a^osio, a las seis de la tarde, en San Sebas-
tian y en Santander. 
Los caballos ganadores, después de la pu-
blicación de pesos; serán Tecargadcis len 
cuatro kilos. 
Premio de los Andes (vallas), 4.000 fran-
cos.—3.200 francos al primero, 500 francos 
ai segundo y '300 francos al tercero, para 
toda ciase de caballos de cuatro años. En-
trada; 75 francos. Pesos, 67 kilos. Distancia, 
3.400 metros, aproxipiadamente. 
Premio Cántabro. (Steeple-chase, handi-
cap), 5.000 francos.—4.000 francos al prime-
ro, 600 francos al segundó y 400 francos al 
tercero, para toda clase de caballos de cua-
tro o más años. Entrada, 75 francos. Distan-
cia, 3.200 metros, aproximadamente. 
PubUcftcíón de pesoss, • el jueves, 23 de 
agosto, a las seis de la tarde, ep San ^Se-
bastián y en Santander, 
Los caballos ganadores, después de la pu-
blicaoión de, pesos, iserán recairgados ipn 
cuatro kilos. 
Las inscripciones para este día, hasta el 
mailes, 28 de agosto, ames, de lar* ocljo de 
la noche, en la Secretar ía de carreras de 
an Sebastián y en la de Sautander, 
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V i d a r e l i o r i o ^ a . 
M i 1 1 1 
GRAN REBAJA DE PRECIOS' 
EN TODOS LOS ARTICULOS 
D E L A ESTACION 
l e tTEUTA L A . SIEJRJb^A. 
LA VILLA DE MADRI 
Santoral de hoy.-'-Sanlos Hermenegil-
do, i n . ; Carpo, ob., Papilo, d e , Aga tón i -
ca, Agatodoro, mi-^.: Urso» ob.; Máximo, 
Quiratiliano, Dadas, nms. 
Sarrtoral ce mañana.—Santos Telmo; 
Justino el Filósofo, Tiburcio , Valeriano, 
Máx imo , jnrs . ; Lamberto, ob.; Tomaida, 
Donni im, vgV, Prócu lo , ob., Arda l ión . 
mrs,; F ró t i tóP , ab. 
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Bolsas y Mercados 
Día 11 Día 12 
Interior F 
» E 
» D. . . 
» C 
» B : — 
» A 
» G y H 
AmortizaJale 5 por 100 F 
» n E 
» .< D..... 
» » C 
M n B 
» » A.... 
\mortizable 4 por 100, F 
Banco E s p a ñ a 
» H í s p a n o Americano.. 





» ordinar ias 
Cédu la s 5 por 100 
Tesoro 4 por 100 serie A 
Idem i d . , serie B 
Idem 4,50, serle A 
Idem i d . , serie B. . 
Idem 4,75, serie A 
dem i d . , serie B. . . . 
Azucareras, eatampilladae.. 
ídem, no estampiUadae 
Exterior, serie F 

























































. 94 75 
25 96 fO 
25 £6 51 
50 y7 00 
00 C0 '0 
53 451 50 
00 000 00 
00 242 0 
5J278 50 
00 341 Í0 
00 346 0 1 
50 57 50 
25 00 00 
0:i000 03 
80 103 80 
00 103 0n 
00000 00 
00 000 00 
00 0 .0 00 
00 00 00 
00| f 0 00 
00 77 53 
63 82 50 
80 96 C0 
90 00 í 0 
93 00 0> 
^Del Banco Higipano-Americano. 
B O L S A D E B I L B A O 
Fcíidos públiccs 
In ter ior , serie E, ¡a 74,90 por 100. 
Amor t i / a ldc , serie A, a 96,20 por 100. 
Idem serie E, a 94,20 por 10O.. 
Exter ior estrjmpillado, serie F, a 82,70 
por 100., 
Idem serie E, a «2,70 por'100. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 82,75 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, a 760 pe&etas. 
F e r r o c a r r í l e » Vaíwongados , ÍI 525 pese-
4 as. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 844,50 pe-
setas. 
Naviera Sota y A'^nar, a 1.710 peseta^, 
itin de mayo, en v o l u n t a d l a 1.700, 1.680 
y 1.075 pesetas. 
Marítima del Nfeívión, a 1.775 y 1.770 
pesetas. 
i M a r í ü m a Un ión , a 1-.435, 1.430, 1.415 y 
11.425 pesetas, í in del corriente; á 1.420, 
1.430, 1.420, 1.410 y 1,41b pesetas. 
Naviera Vascongada, a 700 pesetas. 
Naviera Olazarr i , a 1.405 pesetas, fin 
del corriente, con p r i m a de 40 pesetas, 
¡precedente; a 1.380, 1.375, 1.370 y 1.365 
ipesetas, fin del corriente, y a 1.380 pese-
tas, fin de mayo; a 1.350, 1.360, 1.365, 
1.355 y 1.360 pesetas, contado, del día . 
Vasco- 'Cai i iáhrica de N a v e g a c i ó n , a 
700 pesetas. 
Electra 'de: Viesgo, a 690 pesetas. 
Hasconia. nruinartas, n 580 y 570 pese-
tas, 
iBesinera E s p a ñ o l a , a 223 pesetas. 
1 Mirn-Felgnera, a 1U por 100. 
Explosivos, a £5$ p>>r 1ÜO. 
i m i d C A C l O X K S 
l ' V n o c a i T i l de Tíldela- a Hilbao, terce-
ra ser ie , a 104,25 por 10b. 
Idem del Norte, p r imera serie, .prime-
h liipotewi, a 66,60 y 66,50 por 100. 
Idem de Aisasua, a 88,30 por 100. 
Hidroe léc t r ica Ibé r i ca , n ú m e r o s 14.001 
al 21.000,, a 102,10 poa- 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Francia : P a r í s cheque, a 80,75; fran-
cos 7.300. 
Ingla terra : Londres cheque, a 21,98; l i -
bras 7.000. 
Newport Mon, pagadero en Londres a 
nclio d ías vista, a 21,93; l ibras 8ti0. 
Buenos Aires, a 49. 
Río Janeiro, a 11 29/32. 
V a l p a r a í s o , "a 10 13/10. 
Colegio de Corredores de comercio de 
Satvtander. 
Inter ior , 4 por 100, a 7ai() v 75,8U por 
100; pesetas 5.000. 
Amcirtizablc, 5 por 100, a 90,25 por 100; 
pesetas 5.000. 
Obligaidnnes del _ í e r rucar r i l de Bobadil-
lla a Algcciras. a'80.5') por 100; pesetas 
12.000. 
Idem de Barcelona a AISÍUMUI, a 88,25 
per 100; pesetas 70.000. 
Idem de la Sociedad a n ó n i m a «El Sar-
dlne'ro», a 100,25 por 100; pesetas 18.000. 
, Bbnós de íla Constructora Naval, 6 por 
100, a 104,25 por 100 ; pesetas 13.000. 
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Uel jyXwii eipio. 
L a sesión de hoy. 
Orden del día para la sesión subsidiaria 
«jue ce l eb ra r á hoy v nuestra Corporac ión 
m u n i c i p a l : 
Acta de la sesión anterior. 
Asniilns sóhre ta mrsa.—Hacienda.—Ne-
gar ¡udi ninizacióii y exención de arbitrios 
pedida pm- derribo 'de la Jardinera.. 
NQ adquir i r ios b a ñ o s flotautes y estu-
diar la (•onstniccióti de un balneario eco-
i i o i n i c o . i 
EspéCial;—Iníi rme de la Comisión ins-
pec|ora dBl arbi t r io de inquil inato. 
Desliar lio ordUiuri í i .—Hacienda.—Dis-
t r ibuc ión de fondos.. 
Ensan^ftiei—Distribución de fondos. 
obras.—Don Isidoro ü b i e r n a , reformar 
lia casa n ú m e r o 2 de ¡a Cuesta .de Car-
ine ndia. 
Don Luis Calzada, a m p ü a r una fábr ica 
e i L T e t u á n . 
S e ñ o r a -viuda de Bus t i l lo, pago de un 
terreno que se le expropió para la prolon-
igación de-'la calle de Sánchez Silva. 
Don Leoncio Suá rcz , construir una casa 
ífl P e r i n é s . 
Cumtas. 





Kii el p ú m e r o del 4 de abr i l publica-
mos en est̂ e diar io un ar t ículo llamando 
¡a a t enc ión de los agricultores sobre e] 
cult ivo de la aciliic'oria, sus rendiniientos 
y precios, para que pudieran orientarse 
eh este nuevo cult ivo, que tiende a.des-
arrollarse en la provincia. 
El señor Quintana, propietario de los 
secaderos .de- acliicoria de Vargas, se ha 
acercado a nosotros para rogarnos una 
a.da ración, que cou gusto hacemos, libre 
J e^itiiiiü'uieamente, porque la buena - fe 
que nes g u í a , a l , (pretender i lus t rar ail 
agrií-ultor, as í nos lo dicta. 
•El señor Quintana dice que Jos datos 
por nosotros expuestos son verdad por 
referirse a la variedad de aohicoria Mag-
debtifgOi que es la m á s selecta y la que 
nosotros c m a m o s que se p r e t e n d í a cul-
t i va r ; pero que la que él propaga es la 
variedad Brun.nuick, que, efectivamente, 
presenta ra íz m á s voluminosa y gruesa 
y da a l g ú n mayor rendimiento en la pro-
ducción. S e g ú n los datos del señor Quin-
tana, esta variedad Iha venido a producii 
en a ñ o s anteriores unos 700 kilos por ca-
rro de tierra, y el preoio que se 'le asigna 
es dé sfeseuta pesetas toneiiada, en vez de 
ocihenta y noventa que se .pagaba en épo-
ca normal por l a Magdeburgo, porque la 
variedad ,Hrunswick es m á s acuosa y , al 
secarse, da menor rendimiento para el fa-
bricante. 
Hedha la a c l a r a c i ó n con los datos que-
me han sido suiministrados por los pro-
pios interesados, no he de dejar de repe-
t i r a los agricultores eil consejo que les 
daba al t ra tar de este asunto, y es, que 
en toda innovación agr íco la , Ihay que 
nbr;;r, con prudencia, y, por lo tanto, con-
vendr ía que ensayasen en pequeña esca-
la el nuevo cultivo, para el a ñ o que viene 
tener una base de conocimiento en el ren-
dimiento y cuidados que requiere l a nue-
va planta y entonces ampliar io si respon-
de a sus intereses. 
Mio rKi . DÓASO Y OLASAGASTI. 
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Sección marítima-
E l estado del tiempo.—La borrasca que 
á n i e a y e r anunciaba el s eño r Orcolaga, 
- i dejó sentir ayer por nuestras costes. 
Par el mal tiempo que en las mismas 
reinaba euiraron de arr ibada en el puer-
tti varios barcos de vela, que continua-
ran en él hasta que abonance. 
Ayer l'ueron pocas las lanchillas de 
¡pesca que salieron a sus faenas, regre-
sando las que lo efectuaron con algunas 
partidas de besugo y de bocarte. 
El^ «Alfonso XIII».—Después de l i m p i a r 
y p in tar fondos, en el dique de El Fe-
rro l , sál ió para Bilbao el t r a s a t l á n t i c o 
'Alfonso XIII» , que r e c a l a r á en nuestro 
puerto el d ía 16, para salir el 19. 
Partes recibidos én la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Tiende a empeorar el 
Bérnpo en las costas andaluzas, con chu-
ba seos -tormentosos por todas parlen. 
Sematoro. 
Calma, mar del Nórpeste , nubqsn. 
Mareas. 
Ke imares: A las 0,56 m. v 7,24- t. 
Bajamares: A -as 0.55 m. y 1,22 t. 
'VVWVVVVVVVVVVVVWVV\\VVVVVVVVVVVVW 
T r i b u n a l es. 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar ante el Tr ibunal del 
.lutado el juicio oral de la causa proce-
dente freí Juzgado de ins t rucc ión de Ra-
males, seguida contra Antonio Mar t í nez 
Llamas, porque el día 25 de diciembre del 
a ñ o ú l t imo, el procesado, que vivía en la 
vi l la de Ramales, en casa de su suegro, 
Pedro Ocejo iPolanco, con quien sostenía 
i ré .mentes alteroados por disgustos de fa-
.rhjWia, llegó a. su domicilio entre ocho y 
nneve de 'la nodhe, y después de haber 
reñido fuerteanente con su mujer, los h i -
zo salir de casa y , una'vez que se quedó 
sólo en ella, cogió dos cartuahos dé di-
namite de los que tiene el Pedro Ocejo 
para ojeculai' obras y sacar piedras en 
una linca de su propiedad, y , p rend iéndo-
iles el p is tón y fulminante, los colocó ái-
cho procesado sobre una medita de noche 
dentro de la ihahitación, h a c i é n d o l o s ex-
pióla r, con el fin de producir alarma y 
m¡ do BD sus repetidos suegros, habiendo 
resultado t a m b i ó n algunos desperfectos, 
¡ a sados en-nueve pesetas. 
E l s eño r fiscal calificó los Memos como 
constituí-iV"s de un delito de d a ñ o s por 
medio de expilosivos, considerando autor 
del mismo al c-uanariado, y apreciando en 
su favor la (divunsiancia atenuante de 
?nibriaguez. 
La defensa, del sumardado n e g ó la par-
ticipación de su d'dendido en el hecho de 
autos. 
Heciho el resumen por él seño r presi-
dente; ci Jurado p ronune ió /veredicto de 
in aiqiabilidad y la Sección de Derecho 
dictó seiilencia absolviendo al procesado 
y declarando d;: olicio las costas. 
m a c i a t i c a r m a -
J GARCIA S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Vonta: Farmacias y drogueríafi . 
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SUCESOS DE AYER 
Denunc i ac í i s . 
Ayer fue denunciado el dueño de un es-
tablccimiciiio situado en la plaza de las 
Nava- de Ta losa, porque con frecuencia 
se permite dejar abandonado en la vía pú-
.!...:.-a un . ' a i ro de su propiedad, dificul-
tando el t r áns i t o . 
—También fueron denunciados ayer dos 
milicos llama dos Ricardo F e r n á n d e z y. F i -
lial Laza, los cuales se apoderaron, des-
ipüiés de roinp"i<la. de la reji l la de m i im-
bornal en la Alameda de Oviedo, cuya re-
yilla intentaron después vender en una 
c b a t a r r e r í a , 
Caídas. 
I in íá Lasa de Socorro fueron asistidos 
de contusiones recibidas a consecuencia de 
haberse caído en la vía pública : 
Fernando Alonso, de once a ñ o s , que se 
produjo una contus ióñ en' el p á r p a d o in-
ferior del ojo derecho; y 
Enrique Rodrigue/., de siete años , que 
se produjo una iherida en la región fron-
ta l . , 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron t ambién asistidos en. este 
benéfico estebleciimento.: . 
' R a m ó n Herrera Vega, de diez y nueve 
años , fie una iherida contusa en el dedo 
i liedlo derecho. , 
Antonio Gut iérrez , de tí a ñ o s , dé que-
maduras de primer grado en los dedos 
.;jnnlar y meñ ique de la mano •¡/ .quierda. 
icpsei se produjo en su domic i l io ; y 
Francisco Isa, de diez y seis años , de 
una berida contusa en lá región dorso-
lumiba r. 
Servioioe de la Cruz Roja. 
Kn lá Policlíiiicá establecida en el cuar-
féj dé la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
12 personas. 
LUÍS RÜÍZ ZORRILLA 
CARGANTA. NARIZ Y OIROS 
"flAndfTT NtrftB?. is. —Il»ntaní?*>r. 
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nuestros redactores, que e¿ ¡ 
al lugar del suceso, se aeo,..""11 
10 que ocm r ía . y vió a lln " ' ^ 
rostro p á l i d o y enjuiu, iplH 
caraente .porque acabaiia ii 
r a aumenta r de peso, , , 
pademiol . 
Telefonemas detenidos.—De Salaman-
ca: Alejandro Rusidi. comisionista. 
De Gijón: Teresa Sáncbez . ( ¡ a r m e n d i a , 
nú-mero i . 
E N E N C A R G O S , para regalos, se sale de 
lo corriente en presentación, elegancia y 
finura, como es sabido entre su dist ingui-
da clientela, la ac r e t í l t ada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Francisco, 27. 
Lo que otros dent í f r icos gastan en lujo 
y atractivos ^e p r e s e n t a c i ó n , lo gasta el 
LICOR D E L POLO en la calidad y es-
crupulosidad de sus componentes. 
DE 
PEDRO A S A N M A R T O 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio .,es-
mererado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
Calman rápidamente 
tos. Curan siempre (i 
T A OS , ASMA 
G R I P E 
v&rriai on icé: 
\AAA/\AAAAA^VVtW\/V\VVVy\̂ VV\ax\vvvJ 
Los espectácyl 
SALON P R A D E R A | . 
noy: 
A las 'Siete dé la tarde .—«Urj ,^! 
t eüan i TibctiD». 
A las diez de la noclic,—«Alba T;i 
con un programa de su exclusW 
ción. 
Butaca, una pose ía : genera] m 
Servicio d e treJ 
A L F A L F A , T R E B O L . . V A L L I C O , E T C . 
S E M I L L A S seleccionadas, purificadas 
y limpias de cuscuta, 
Muelle, número 9.—SANTANDER. 
Anoche, en la l 'm-rla del Sol (frente a 
la í a r m a c i a de) doctor Borrel l ) , h a b í a 
Ri-an as l tmic rac ión de gentes. Uno de 
SANTANDER A MAOftia 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, u tas IÍ,!-"Í 
Uegada a Madrid, a las S.ÍO 
calida de Madrid, a la^ 17,¿5. 
Llegada a Saniander, a las 8 
Mixto».—Diarios. 
Salida de Santander, a la 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20^ 
' ligada a Saotnrider. a las )8<o 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Sanial 
16,27 y 7,28 y llegadas a Barcena a ¡3 
y 10,31. ' 
Ls salidas-de Bárcena para Sanlai 
los trenes correo y r n i x i o son, respJ 
mente, a las y 15,57, con Uegadajf 
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERGANEl 
Salidas de Samander, a ia;, ( 
12.15 icorreo), 14.55, 16,45 y 19,4u, par 
« Li í rganes , a las 10,1. 13.16. 16.1, i;,(hl 
Salidas (ip Liérganes, a la? 7;r 
8.20. 1.20, 14 (correo). 16.45 y 18,20; 
das a Santander, a las 8.36. 9,30i 
'.7.45 y 19.22. ' 
Hay u r tren de Samander al • 
las iH con llegada a las 1K.20; y 
Madrid—correo y mix to—, con'saliájl 
ro a Santander, a las 18.30, con ilegadi 
SANTANDER A CABEZON DELAI 
Salidas de Santander, a las 
17,20. 11,45. 14.50 y 19,15. para llefari 
bezóu, a las 9.29, 2.40. 19, 
Salidas de CabezOn. a la? d,39. 
'f.ül'. 17,5 y 13,40, para llorar a Sanul 
13,13. 20,46. 8.45. 11.8. 18.48 y lifi| 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,2?jj 
m a ñ a n a y 14,20. y 18.20 larde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 yl 
ñaña y 14,26 y 18,25 tarde 
SANTANDER A TORRELAVi^ 
Salidas de Saniam'er 
.Por el Cantábrico, a las 7.45. i3AJ 
11,45, 14,50, 19.15, y uno los juevesjf 
gos y días de mercado o 'eria en Tí 
ga, a las 7.5, para llegar a Tórrela 
-las 8.37, 13,59. 18,12, 12.37. 15,44, iHM 
Por el Norte, los servicios ordinanr 
se Santander a Madrid}, má? un^ 
mercancías , admitiend.. viajeros >j§ 
salida), y 22,13 (llegada) 
Salidas de Torrelavega: , 
Por el Cantábrico, a las I5,2ü, m 
10,12. 17.50. 14.27 y los jueves y á r 
días 
gar 
18.48. 15,28 y 6,46. 
Por el Norte, ios servicios ordinal"»! 
se Madrid a Santande.' 1, más un W 
sale n laa 1138 y llepa - tniiaw 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las ».i . 
16,45, para llegar a Bilbao, a las" 1 
? 20,38, respeclivameniú ' 'Ln ,* 
Salidas de Bilbao, a !".s .̂M^MÍJ 
para llegar a'lap 11,35. i7.4!> Y: 
u v a m e n t i ' 
De Gibaja para Santander, « 
ra llegar a las 9.30. 
De. Santander para Viarrónv 
pa-a llegar a las 19.32 
is, Í/.DV, y'h,e,i y ios jueves j ""^a 
as de feria y mercado, a las 23,5fl;íS 
r a Santander, a las 16.13. 20,46. M | 
©_ _ I _ L-l! C-_! _ ^ 
: - : L a H i s p a n o - S u i z a : - : r 
l i l> JEi» I » . (^Isoaaco . l£í!ÍIIi J O i e z y seiw v á l v u l a s . § 
P O M B O Y A L V E A R e 
© PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 - SANTANDER | 
PROFESOR DE I N G L É S 
C L A S E P A R T I C U L A R , pesetas 22,50 
mensuades. Blanca, ó. 1." 
Salón de "La Carpeta". 
Lejía LA 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Al comprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L CANIUQ). 
Restaurant " E l Cantábrico" 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a Ki car-
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunebs. Precios mode-
rados. Habitaciones. 
Plato de'l d í a : Menestra de j a m ó n . 
Se venden o alquilan 
dos hoteles amueblados en Solares. Da-
r á n razón farmacia Vega, palacio del 
Club de Regatas. 
I N Y E C C I 
i 0 M " 1 lu 
De venta en todas las buenas farmacias y d rogue r í a s . 
Bragueros . 
Talleres para la contrucción de brague-
ros, piernas artificiales, cabestrillos, mule-
tas y fajas ventrales. 
OPTICA, FOTOGRAFIA y CIRUGIA 
GARCIA (óptico) 
SAN FRANCISCO, 16 
Oiriaco Vegí 
PRACTICANTE DE LA CASA SOO-' 
Plaza de la Esperanza 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y DGP cubiertos. 
Servicio esp lénd ido para bodafi. batí 
quetes y "lunch».. 
Saiów de té, chocolates, etc. 
Diestro y Rodríguez 
Afinación y r e p a r a c i ó n de pianoe, ar 
móniu jns y aparatos neurnancot í . 
Talleres: Ruamayor, 15, bajo. 
Relojería & Joyería & Optica 
—::— C A M B I O D E M O N E D A —:;— 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y 8 El mejor Vino para personas de gusto, 
CHACOLI Paternina. 
Depósito: Santa Clara. 11, teléfono, 750. 
Se sirye a, domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
TARIFA EXCEPClONj 
d e 0,30 a 0.70 m 
Para disfrutar de ?e\ 
ficiosa tarifa, es inaise 
ble solicitar el ?&/m 
- - rectamente de. 
Hylo-Oarase UB 
CALDERON número 8i-Teléfofl<[ 
SERVICIO PERMA 
Capital: Poetas ••""iu,5 a ̂ 1 
Cuentas corrientes y ll':'^t;, jo" 
ta, uno y medio por cíe 
Seis mese» dos y meü\?Jfi* aii" 
Un afio, tres por eíeotó 
Tres meses, dos por ci 
CAJA DE A H O R R O - ' ;. ; 
por ciento de iníeróe an u^aii11 
pesetas. Los intereses &e ^ 
cada semestre. 
Cambio de tmmsda, ^ . o g 1 
órdenes út Bolaa, ásiMW*' |2 
de crédito. . pa^ 
Cajae de seguridad ^ a y 6 P 
indispensables para S^t^j^M 
lores y documentos de ÜDP 
^ ^ ^ ^ ^ 
Por tener qne ansentarse 
eu d u e ñ o , se vende un piano a mamu-
brio, « n m u y bue-n estado, por l a mi t ad 
de su valor. 
Para iriformes, dir igirse a esta Admi-
n i s t r a c ión . P R A C T I 
se recomienda por mochas razones, 
\ CORSE PRACTICO no molesta. 
1C01SE PRACTICO no se deforma. 
I CORSE PRACTICO es dnradero. 
I CORSE PRACTICO Hace el tipo distingnido. 
todo o 
o 
tr is y 
s de oso hoy p ohplfrlo poro síewe. 
oloclin! to tais Prilies fe lo Moisoi toMo fe 
se eeefe feofe 
^askim.5B « • $ $an Francisco, 17. 
fábrica en Santander y easa especial para monederos, cuellos de novedad y ador-
Máquinas de coser y muebles de todos estilos. Pedid presupuestos y compraréis. 
ocio barato.—Precio fijo mareado. 
Vapores correos españoles 
DI Li« 
I 
¡SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19. A LAS TRES DE LA TARDE 
El d í a 19 de ab r i l s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
idmi t iendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
Prec íoe del pasaje en tercera o rd inar ia : . 
i >|{A H A B A N A : Peeeíag 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
barque, 
PARA > \ \ T I A G O DE CUBA, en combinac ión con el fer rocar r i l : Pesetas 315, 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACBUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. .,• 
T a m b i é n adinkie pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
l lybüua a ptro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tej-. 
.:era ordinar ia , 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
l t 
r 
K I O a e 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El d ía 30 de ab r i l , a las oncá de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
i(*mítlen(ío pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
I REINA VICTORIA EUGENIA 
IB. misma Compaflíe). con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
juico depósito de 
nos de cabeza. 
T 
Vapores corr-oos españolee 
Itea línoi Hieosoa! M i el Irle le \ \m al Brasil y Río de la Pial 
El d í a U de abr i l , a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
3 s r x : 1 1 1 
Su capitán don Francisco Moret, 
para Río Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
' Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
CIENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N C L U -
SO IMPUESTOS. 
Para mas informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS D I 
ANGE', P E R E Z Y COMPAÑIA.—MuelOe, 33 —Teléfono número 63. 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
M P f l N I f l T R f l S f l T L f l N T I C á 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
A principios de! mes de mayo s a l d r á de Santander-el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
áitirádo pasaje y carga para NEW-YORK y H A B A N A . 
Para rna- ligirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
IIJOS 0E ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36—Telefóno núm. 63 
Agencia de pom-
pas fúnebre» 
E L R E M E D I O MÁS S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S » soa las 
P A S T I L L A S del D r . ANDBEÜ 
Casi siempre desaparece la T O S ai concluir la 1.* caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FA r\MAGIAS. 
Los que tengan J \ iW@ ó sofocación, usen los 
Cigarrillos antiasmáticos y los Papeles azoados del Dr. Andreu, 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. 
t 
Esia Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de gran 
ioju, coronas, cruces, decoraciones y r'etnas accesorios, y con los mejores oo 
ene» fún^hre» dep riroera, segunda y torcera clase, y coches estufas. 
Preolts médioot.—Servioio parman«ntc. 
«UMIOA PRIMIIIA, NUM. TILRPONO HUMICO flf. — tANTANCVR 
ícrp6 ,3üê or tónlco Que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ba-
ĵ 8flcer ^raviiiosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultando 
P'Mfloso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
|*«unqu8 sólo fuese por lo que bermoseeel cabello, prescindiendo de l a i demás v l r 
»an Justamente la atribuyen, 
de B.Ofl y 8.59 peoetai. Ln otlyujta Indica el modo de u w l o . 
^••'>-a»«*T ar «rosTisrfe fl« CÜKRZ O I L MOLINO V 0O*B«»A»?A 
E M P L A 
psMos 
Dnoi 
de fieltro rojo ó s e a o a yeta encarnada 
^ D R . W I N T E R . 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los dolores de los pulmones. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los dolores de espalda, r íñones y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN lumbago, C i á t i c a y otro> do lores de esto flénero. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los dolores dorsales de las s e ñ o r a s en 
sus per íodos rn6nsua¡es. 
I f i ja rséen la marca del D R . W I N T E R ! 
Y EXIGIOLA EN TODAS LAS FARMACIAS Y OROGUERÍAS. 
UCH0 CUIDADO C O N L A S IMITACIONES! 
D E LA COMPAKA TRASATLAMÍCA 
VlIA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenoi Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
lesde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEWYORK. CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
-íaoana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO . 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gljón el 80 y 
le Corufia el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Vgracruz el 16 y de Habana el 
ÍÜ dec da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, of 13 de Málaga, 
• ¡le Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
a Palma, Puerto Rico. Habana. Puerto Limón, CoiOn, Sabanilla, Curacao. Pnerto 
.uhcllo y La Guayra. Se admite pasa.ie y carga con transbordo para Veracruz, Tam 
toüi' y puertos del Pacífico 
LINEA DE FILIPINAS 
• aa salida liada 44 días arrancando de Barcelona para -Port-Sald. Sue*. Colombo. 
ngapore y Manllá. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Serviicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ei 3, de Alicante el 4, de 
;adiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagan (escalas facultativas), Las Palmas, San 
a Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Aírica. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
nd&etdaa en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-Pt-ATA 
Servilco mensual saliendo de Bilbao, Santaiider, Gijón, Corufia,- Vigo y Lisboa (ía 
uliatlva) para Río Janeiro, Santos, Montevideu y Buenos Aires; emprendiendo el via 
,e de regreso desde Buenos Aires para Mouteviíleo, Sanios Río Janeiro, Canarias, Lis-
loa. VTgo, Corufia, Gljón, Santander y Bu bao. 
(vstos vapores admiten carga en las Dondícl nes más favorables y pasajeros, a quie 
• la Cpmpaflía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
ú dilatado servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Pompas iebres de t l iCft BUNCO 
Velasco, B.-Teléfonos números 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Círculo 
Católico, Sociedad ^óstnma y Mixtua lidad 
Maarista, y servicio CO;Í el Uospital, Casa de Ex-
pósitos y Casa de Caridad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :- Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
Talleres de fondición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
PEDIDLA 
t.t. en/i.-iiie-ladíí dei ap.i'raio res-
piratorio es la inhalación anti-
«óptica y balaámica que se pro-
4uce ai d'HoirerM la b«ca laa 
Car*» y « r t U a kta RKSTRIAPOfi, AS-
MA, TOS, BRONQUITIS, otePS« «M 
«•tá Ubre de peligro* boaU para m 
«iftM y pwsoaM « • «dad ATMÜHHI*. 
Compro y vendo. 
TOBA C L A S E B E M U E B L E S U S A B O t 
OaKe da Juan de Horrara, 1. 
• 
los polvos SAN A N T O L I N . 
Da a los dientes blancura nivea y a 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes. 
Fortalecen e higienizan la boca. Pue-
de decirse que el dentífrico 
S A N A N T O L I N 
es el preferido para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; 50 años de éxito creciente prue-
ban su bondad. 
teta y 
a 5SO céntimos cajita 
¿Tiene V. callos, 
verrugas ojos de gallo o durezas en 
los pies? 
Use al momento el acreditado 
Calli ida Cae da 
(CALLICIDA VEL Z) 
que los cura radicalmente y sin moles-
fias en cuatro días. Unico premiado en 
Barcelona con DIPLOMA D E HO-
NOR Gran Premio en la Exposición 
Internacional de M I L A N , 1916. El 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. \ 
En Santander: Droguer ía de Pérez 
del Molino y farmacias.—Bilbao. Cen-
tro Farmacéutico y Barandiaran. 
" E l Pueblo Cántabro" :i S 
en el estanco def Boulevard 
n ladrld " H PneWo Cántabro" 
en tí kiosco áe E L D E B A T E 




Nuevo preparado compuesto de bl- ^ 
carbonato de sosa purís imo de esen- 9 
cia de anís. Sustituye con gran ven- A 
' S o l u c i ó n 
e n e d i c t o -
9 
© - — ' — ® 
taja el bicarbonato en todos sat usos. 9 
9 
de gllcero-Iosfato de cal con CRIO-
80TAL. Tuberculosis, catarros crónl 
eos, bronquitis y debilidad general. 
—Caja 0.50 pesetas. —Precio: B,50 .¿setas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO—tan Barnarde, númira 11.—MADRID 
De venta en las prlncipalea farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compaflla. 
r¿rx. czra——uiiii i m 
F E S TOSTADO 
IMPORTACION DIRECTA 
o c í e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Estado. Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y es-
tranjeras. Declarados similares al Cardiíí por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraRuas.—Aglomerados.—Cok para usos matü-
hirgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Espano.... 
Pelayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete. AÍÍOE-
»o X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos da Angel Pérez y Compañía —GIJON y AVI-
L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafaal Toral . 
Para otros informes y precios dirigirse a las o l e í n a s de la 
aoosaDAD NUULBRA BSf>ABOLA.—aARQHÍLONA 
( 5 . fl.) L a P l ñ a T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, RSPBJOS 
DB LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E DRSBA, CUADROS BRABADOS Y MOLDURAS 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 
^R^ABMO'. AMOS B S B A L A M T B . t.—TaiMf. CIS .—PABRIBA; fiRRVAHTBS. t i 
EST0HA60 
STOMAG ESTO DESCONOCE 
MARAVILLOSAS DISPEPSIA 
IGETONIC 
DPpos 
